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plario de la Marina 
H a y muchos tabaqueros que traba-
mente; en l a actual idad los escoge-
dores, fileteadores, rezagadores, des-
pal i l ladoras obtienen una r e t r i b u c i ó n 
de un 20% m á s que en otra época ¡ 
DE HOY 
M a d r i d , Ene ro 14 
P R E O C l ' í ' A r i O X E S 
I Aunque el Gobierno l o niega, es 
Lidente que le preocupa mucho el 
Levo estado de cesas creado en M a -
fcnecos con m o t i v o de la p roc lama-
E ó n en Fez de M u l e y H a f f i d como 
'¡tan. 
T E M P O R A L E S 
Se han desencadenado grandes tem-
porales en el M e d i t e r r á n e o , y se teme 
que hayan ocu r r i do siniestros m a r í t i -
mos. 
C o n t i n ú a n las l l u v i a s tor rencia les 
aumentando e l caudal de agua de los 
rios. 
En Va l enc i a e l t e m p o r a l ha causa-
do d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n ; los cam-
e s t á n en su mayor pa r t e i nunda -
dados y se teme que de seguir a s í e l 
temporal se p i e r d a n to ta lmente las co-
sechas. 
X O T I O I A D E S M E N T I D A 
4,E1 I m p a r c i a l " , con informes auto-
rizados desmiente l a no íüc ia de que se 
haya desist ido de cons t ru i r una resi-
' í d e a c i a de verano en l a is la de Corte-
Igfada para la F a m i l i a Real . 
M R . P I C H O N 
H a l legado á esta Corte de regreso 
de su e x c u r s i ó n p o r A n d a l u c í a e l M i -
nistro de Negocios E x t r a n j e r o s de l a 
feepública Francesa. 
j a n una sola v i to la , y no habiendo reoierrte; muchos gastos de los que M j 
pedidos de ella, claro está que esos pa?aban Plata española a l 80'/. 
se pa»<m hoy annxcnlados y en mo 
s e r á n los rebajados, pudiendo darse neda americana, pero no quiero ha-
el caso de tenor que l lamarlos a l ^ ^sta " l a t a " demasiado larga y 
. .. . , , , , voy á dar la solución para que hav; 
otro d í a , si se reciben pedidos de la pr()nto u n arreglo satisfactorio, f | 
v i to l a que trabajaban. 
Y vamos á la óues t i áa de lu imani -
dad. para que no queden tantos ta-
baqueros s in recursos. 
L o humano se r ía , que en luga r de 
hacer el tabaquero media rueda, h i -
ciera una, cómo quiere el fabricante, 
y el impor te de l a o t ra media, lo 
entregara en la caja del C o m i t é , para 
a u x i l i a r á los c o m p a ñ e r o s s in traba-
j o . 
Esto se r í a lo humano y m e r i t o r i o ; 
tan to m á s cuanto que hay asociacio-
nes dentro del ramo del tabaco, que 
a u x i l i a n á los operarios que se en-
cuentran sin trabajo. 
Y sobre todo lo dicho, e s t á la jus -
t i c i a ; pues los que tan celosos se 
muestran de sus prerrogat ivas y de 
que los obreros blasonan de su aeri-
solada honradez, de su d ign idad , etc. 
etc., que toleren que se les d é et 
mater ia l p é s á d o , es decir que si un 
EN HONOR 
DE 4RAMB0EÜ 
VA Centro Progresista de Guanajay 
conc ib ió la idea de obsequiar con un 
banquete al insigne h i j o de aquella 
V i B a D . J o a q u í n N . A r a m b u r u ; y j 
el proyecto h a l l ó la m á s entusiasta | 
acogida. Y de que esto es cierto, de-
m u é s t r a l o elocuentemente el hecho de 
que á pesar del c a r á c t e r local que en 
s á m e n t e quince l ibras, que se com 
prometan á elaborarlo con diez y sieP" 
y que sirva el excedente de las dt 
libras para la fuma y l a p icadura . 
bajo estas condiciones y f i j ando eif* 
mo base cinco tabacos diarios de f i -
ma, creo que pueda arreglarse en 
conflicto, pues es sumamente impo 
la l i be r t ad i n d i v i d u a l , deben tener 
presente, que, si u n torcedor de ta-1 atreve á decir nada en su propia < a-
baeo puede marcharse de l ta l le r el i sa ^ P ro t ecc ión (Je sus interess? Y 
mi l l a r de tabacos ha de pesar prcei i í ' ier tü modQ t en í a el mencionado pro-
yecto, t a n pronto como fué iniciado 
és te , muchos de los amigos y admira-
dores del esclarecido escritor, apre-
surárons .e á so l ic i ta r que sus nombres 
hguraseu entre el de los adheridos. 
Tantos fueron los inscr iptos que la 
Comis ión Organizadora de la fiesta 
sê  v ió obligada á cerrar las listas, te-
tante para el fabricante que si \ rt m e u á y que los amplios salones de la 
obrero puede u t i l i z a r nada m á s q i i '^presada Sociedad, á donde h a b í a 
quince l ibras para u n m i l l a r de t,.- « ^ l eu ra r se el acto, resultasen pe-
bacos no emplee m á s en ello, mienttSs (lueUfJS para t an crecido n ú m e r o de 
los hay hasta con ires l ibras de pe J ('(>mensaies. 
de diferencia entre ellos. Esta t an 1 Acordado por la citada Comisión, 
poderosa r azón , a c o m p a ñ a d a con ot ra organizadora que el banquete se efec-
igual de los obreros que ^ r o m p e n / * T ^ 8 ^ á / l f l s si'eto de l a noche d e l do-
(?) capa, es l a que tiene que de-1 ming0 ú l t i m o , á Guanajay fiiese des-
ba t i r l a F e d e r a c i ó n , y a que se presta 1 de esta capi ta l un grupo de devotos 
no sólo á ayudar á los fabricantes, amigos de A r a m b u r u , con objeto de 
sino á proteger sus intereses t a m b i é n , tomar parte en el m e r e c i d í s i m o home-
Desde el cambio de s o b e r a n í a , ¿ q u i é n uaje que aquel cul to pueblo se dispo-
de los patronos (todos son extran.a1- n í a á t r i b u t a r al m á s preclaro de sus 
ros con una ó dos excepciones) •se. hijos. 
E L VIAJE 
Las cinco y media de la tarde eran 
cuando salimos del Arsena l por la 
v í a e l é c t r i c a y aunque se s e n t í a un 
P a r a e v i t a r q u e s i g a n 
i ¿ q u é le p a s ó cuando la otra huel ̂ a 
d í a que le convenga, es in icuo n e - | precisameute; g una f á b r i c a regenl a-
gar el derecho de l fabricante á des-! da por cubanos? Hasta ahora el ú ' i i -
v , , . . . 1 co recurso que les quedaba á os i f í o de 14 grados y el cielo ostentaba 
pedi r a los obreros cuyos servicios fabrieantes ^ r e b a ^ ¿ ]os j n , . ?1. un color gr is y tr is tonazo, propio de 
no le sean necesarios temporalmente, i venientes y á los que tuviesen malas las tardes invernales de otros p a í s e s y 
j costumbres, sin dar razones ó -x- no de Cuba, donde la p r imavera suele 
• plicaciones y porque en algunas l'á- re inar siempre, el viaje r e s u l t ó ale-
bricas efectivamente se rebajaroi á , gre y animado. 
Manuel del Ba r r io , Justo Jerez, Da^ 
n ie l Tabares, Clemente Gómez, J o s é 
R. Véliz , J o a q u í n Lascaiibar, D r . A r -
mando L . Caula, Juan Inda , Faust ino 
Alvarez, D r . J u a n Basarrate, D r . 
Eduardo Clara, J o s é Bulnes, Sa tu rn i -
no Navarro, J o s é Gálvez, A l f r e d o Ve-
liz, J o s é P é r e z Arocha, Francisco Ca-
r r i l l o , J o s é L . Méndez , J o s é A . P é r e z , 
Marcelino Sueyras, Rafael Estrada, 
J o s é R. P e ó n , Vicente Si lveira , Gumer-
« indo Vera, Francisco D . Morodo, J o s é 
M e n é n d e z Areizaga, J o s é R. A r i s t i , Mi- , 
guel l l e ras , Manuel D í a z R o d r í g u e z , 
Francisco Lanza, Ovidio Ortega, Lodo. 
A n g e l G. Zamora, Juan F . Toraz, 
D r . J o s é M é n d e z Plasencia, L u i s Ba-
rrios, Ledo. Salvador Mi randa , M i g u e l 
A . F a r y Manue l F , Calcines. 
Dec i r que durante l a comida r e i n ó 
la mayor cord ia l idad y u n e s p í r i t u 
de f r a t e rn idad grande, parece i n ú t i l , 
dada la u n a n i m i d a d de sent imientos 
que al l í nos congregaba para r e n d i r 
p l e i t e s í a a l hombre superior que naci -
do en h u m i l d e cuna supo elevarse 
con sus v i r t udes que son muchas y| 
con su ta lento (^ue es e x t r a o r d i n a r i o , 
supo elevarse, decimos, á lo m á s a l to 
de las cimas sociales, á donde sólo l l e -
gan los s é r e s pr iv i leg iados . 
L a Banda de M ú s i c a recientemente 
creada y sostenida por medio de una 
s u s c r i p c i ó n popular , a m e n i z ó el acto 
tocando desde el boni to escenario que 
Y ahora véase esto que recibimos 
por correo: 
Ya que en la tan debatida cues t i ón 
de t a b a q u e r í a , parece usted tomarse 
tan g ran i n t e r é s . ¿ por q u é en lugar de 
c r i t i ca r los patronos y los obreros y 
kdeciendo de cólicos nefrít icos, cálculos 1 sus respectivos procedimientos, no se 
|arenillas del r lñón, catarros gástr icos va a l grano y se busca la s o l u c i ó n ? 
Nada m á s fáci l de encontrarse si es 
tres ó cuatro indiv iduos , tenemos ^s-
ta huelga sin r a z ó n . 
O c u p á b a m o s un carro especial, el 
Presidente de l a L i g a A g r a r i a , doctor 
Venga la pesa con f u m a y se a^|V> Rafael F e r n á n d e z de Castro, c! Di-
la 'hue lga J l ! ¡ Y arriba la d ign idad y 
la honradez! 
stinales, y acideces en el estómago, 
medamos el uso del agua de mesa me-
aJ C A B R E I R O A , Verín, de excelentes 
Itados. Depósito, Muralla 46. 
i C T U A L I D A D E S 
AT er no pudimos contestar á algo 
que realmente tuv ie ran e m p e ñ o en 
ello los directores de la F e d e r a c i ó n , eso menos r a z ó n V 
pero por sus fines " p a r t i c u l a r e s " , 
parecen estos ser los verdaderos sos-
tenedores y provocadores de la huel-
ga ; si todo el mundo hablase " c l a -
r o " , p r i nc ip i ando por las dist intas 
comisiones y delegaciones de los ta-
lleres y estos tuviesen su "au tono-
m í a " de la F e d e r a c i ó n , s e r í a suma-
téofatt del DIARIO úé LA MARINA, don 
N i c o l á s R ivero . el Presidente del Cen-
t r o A s t u r i a n o D . J u a n Bances Conde, 
los ricos propie tar ios D . Leandro 
Sell y G u z m á n y D. Joaquin Coello; 
. el i lus t rado abogado D . J o s é F e r n á n -
que precede, mas que tabaquero nos j , or , , & , . , . tU/ 
1 1 ' _ . I uez v nemes, el estimado comerciante 
parece fabr icante ; pero ¿ t i e n e por D. P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s 
TJn tabaquero chinchalero. 
La verdad, el autor de la carta 
Eso es lo que deben ver los obre-
ros desapasionados. 
C u a n d o q u i e r a s 
(lie dec ía E l M u n d o sobre l a huelga • mente fá^i l arreglar la c u e s t i ó n ; á 
n i n g ú n fabricante le conviene parar ií tabaqueros. 
Vamos á hacerlo hoy. 
Según dicho colega se nos ha ido la i ndus t r i a en la actual idad, le con 
, , . . . -i i n i viene mucho m á s no t raba jar en los 
a chaveta en la cues t ión de la í u m a , . „ , ^ „;««A ™ ^ c . r.-,,* 
: : p r ó x i m o s cuiatro o cinco meses, que 
e los tabaqueros. Puede ser, y tam- ; someterse á la i m p o s i c i ó n a r b i t r a r i a 
íén es posible que se halle en l a re- i emplear á todos ó n i n g u n o ; h a y 
i A i n f i n i d a d de motivos y razones de 
popular peletería La Josefina y verá la ri-
ca colección que allí está de venta. Na-
el t rabajo de sus talleres, pero en die la SUpera) lo mismo qUe en calzado y 
el ruinoso estado en que se encuentra gon^rerog. 
Sí, señor, cuando quiera lucir airosa 
y elegante „capa de agua, vaya por la be l l í s imos paisajes que tanto abundan 
que 
estas l í n e a s escriba. 
Mien t ras el e l é c t r i c o iba salvando 
con ver t ig inosa rapidez la,s colinas y 
altozanos que abundan entre la Ha-
bana y Mar ianao y atravesaba des-, 
pues los pintorescos pueblccillos de 
Punta Brava , H o y o Colorado, etc., los 
que en el carro í b a m o s , en vez de en-
tregarnos á la c o n t e m p l a c i ó n de los 
sus amores, á aquella P rav i a que r ie-
ga con sus aguas el " M i s s i s s i p i " 
asturiano. 
A su vez los señores Fuentes y P l á -
cido F e r n á n d e z d i s e u r r í a n acerca de 
Its medios que h a b r á n de resultar me-
jores para con t r ibu i r á elevar más de 
lo que está, la Sección de I n s t r u c c i ó n 
del Centro Asturiano que preside el l i -
cenciado F e r n á n d e z y Llanos y de la 
que ellos son miembros distinguidos y 
entusiastas. 
Embehidus unos y otros en estas ó 
parecidas conversaciones el viaje resul-
tó g r a t í s i m o . 
E l " L o n g i n e s " del amigo P l á c i d o 
que según él asegura es " m á s fijo que 
el s o l , " seildaba las seis y veinte minu-
i'.s c u á n d o el silbato de l t ren anuncia-
ba por medio de repetidos " p i t a z o s " 
nuestra llegada, á la s i m p á t i c a v i l l a 
vnel'ta'bajera que tenuemente acaricia 
el arroynelo Cape ' l l sn ías . 
L a es tac ión y sus alrededores, esta-
ban llenos de gentes que al l í acudieron 
á recibirnos. E n a^juella muchedumbre, 
ha'llábau.-e c o n í u n d i d a s todas las ge-
r a r q u í a s sociales: al lado del acaudala-
do, el obrero; con el hombre de ciencia, 
codeábase el h i j o del pueblo que li'bra 
la subsistencia en las rudas tarcas 
agr ícola»; así y todo, esa heterogenei-
dad de elementos sen t í a a l un í sono en 
•,'qaiollcs momentos: todos se ocupaban 
'de recfoir con ca r iño á los forasteros 
que á su pueblo llegaban para j n n 
con e lks festejar a l bien quesMo 
Aramiburu. 
D e s p u é s de los saludos consiguien-
tes nos encaminamos a l s i m p á t i c o 
"Cen t ro Progresis ta ." 
E l aspecto que este of rec ía era sor-
prendente : mucha luz, muchas ño re s y 
á amlbcs k d o s del exitenso sa lón , i n f in i -
dad de mujeres hermosas y elegante-
mente ataviadas que, hac i éndose par-
t íc ipes de la general a l eg r í a , a l l í ha-
b ían acudido á aumentar con su pre-1 q ü ^ h a b i e n d o " dado" c o m i e n z o " á " las 
e e n m la hermosura del cuadro, y gra-1 clases de iv& a.iumnos i*} d í a 15 de 
cías a la exquisita amabil idad de una A b r i l del añ.0 ú l t i m o , ya pudo 
de las concurrentes, hemos podido ob-
tener la siguiente r e l a c i ó n : 
S e ñ o r a s : Nieves A b í u de Alvarez. 
Sara V a l d é s de F e r n á n d e z , Isabel Bra-
vo de Plazr.ola, An ton ia A g u i l a de San-
to Tomás , Estela Vakb's de P é r e z A r o -
cha, A g r i p i n a V a l d é s de V a l d é s P ó r -
tela, P i l a r H e r n á n d e z de Codina. Amé-
rica D í a z de Ara i r i bu ru . Consuelo 
A r a m b u r u de Miranda , A m é r i c a A n a 
Codina- y Mercedes Cantos de Ssntu-
rio. 
S e ñ o r i t a s : Piedad A r a m b u r u , Ra-
faela Alvarez , M a r í a Luisa Va ldés , Ma-
r í a Agui la* , M a r í a Teresa R o d r í g u e z , 
Herminia Parra . He rmin i a S u a r d í a z , 
Eosa P é r e z , Manuela Inda , Mar í a Di. 'z . 
Juana P é r e z , Concha Inda, Cloti lde 
Pérez , Amtonia y Conchita Santurio, 
Pulgencia H e r n á n d e z , E m i l i a Basa-
B i e n v e n i d o s 
E n el vapor " M a s c o t t e " ha l lega-
en la c a m p i ñ a cubana, entablamos 
anijmada c o n v e r s a c i ó n , lo que hizo 
que transcurriese s in ser advert ida, 
la hora y media que inver t imos en lle-
gar á Guanajay. 
V e r d a d es que los "señores F e r n á n -
dez de Castro y R ive ro se engolfaron 
en d i s c u r r i r sobre l a cues t ión agra-
r ia , l a crisis e c o n ó m i c a reinante, la 
a á l a cuchara de los a l b a ñ i l e s . 
Pero no es sólo la fuma, de cuyo 
Verdadero impor te , para no parecer 
agorados rebajamos casi la m i t a d . 
A las p é r d i d a s que para el f a b r i -
pante representa, la f u m a hay que 
l a d i r la picadura ó desperdicio, que 
I mayor ó menor s e g ú n el n ú m e r o 
tabaqueros que trabaje, 
'or o t ro lado, a l d i s m i n u i r los ta-
ñeros d isminuyen los rezagadores 
odo esto reunido asciende á una 
c i ó n ; pero las m á s importantes son 
las siguientes: 
I o . — L o deficiente del mate r ia l 
existente que no tiene acogida en el 
mercado extranjero. 
2o.—La gran crisis f inanciera en 
los Estados Unidos. 
Y o r k , nuestro ant iguo y bien quer ido | etc etc y qiie? por su par te ^ s 
amigo el s e ñ o r don Francisco G a r c í a 
cuyo nombre y r e p u t a c i ó n son bien 
coiiocidos en nuestro mundo comer-
cial . 
T a m b i é n han llegado hoy en el mis-
(Ir; 
i mo vapor los s e ñ o r e s F r e d Opp de la 
. ' firma Weinhe iner y Opp, y S. B . Shel-
3 ° . — E l mercado mas impor tan te dom de l a F R Riee M e r c a n t i l Cigar ¡ 
del m u n d o para tabacos Habanos, Co> de San L u í s tomaron Du-
que es Londres, se mega redonda- , NtimerosOS amiffü.s fueron á b o r d o ! t í f f i 
ñ o r e s Sell y G u z m á n y Coello, como 
antiguos é inseparables amigos que 
son y nacidos uno y ot ro en l a jaca-
randosa A n d a l u c í a , no cesaron du-
rante el viaje de hacer frases llenas 
de gracia, de recordar sus tiempos 
j u v e n i l e s . . . ya lejanos y cier ta " co -
r r í a " de toros celebrada en tierras 
. al fondo del sa lón se levanta , las me-
tes . . , • . , ' . • 
jores piezas de su vanado r epe r to r io . 
C o m p ó n e s e dicha Banda de unos 
t r e in t a m ú s i c o s , n i ñ o s en su m a y o r í a , 
y á pesar del poco t iempo que l l eva 
de organizada—nueve ó diez meses— 
ya ejecuta con g ran a f inac ión y gusto 
obras de verdadero m é r i t o . 
V e r d a d que á su frente se ha l la u n 
c o m p e t e n t í s i m o maestro que a d e m á s 
de su reconocida in te l igencia musical , 
tiene verdadera vocac ión por la ense-
ñ a n z a , como lo demuestra el hecho de 
mente á pagar aumento alguno n i 
pagar en moneda americana. 
4 ° . — L a gran competencia existente, 
debida á que una cierta ent idad 
vende en l a actual idad m á s barato 
que antes, v a l i é n d o s e de mater iales , ^ . ^ ^ " ¿ i ^ ^ j j j a 
inferiores adquir idos en Oriente 
á rec ibi r los y los a c o m p a ñ a r o n hasta 
el H o t e l L o u v r e donde se hospedan. 
Reciba nu?strn querido amigo el 
seño r G a r c í a y los d is t inguidos v ia -
jeros que le a c o m p a ñ a n nuestra m á s 
y 
)le cant idad, que los fabrieantes Yue i t a A r r i b a , que sust i tuyen por 
sitan ahorrar ahora m á s que nun- l e g í t i m o Vuel ta A b a j o ; y po r ú l t i -
Pj por el al to precio que han adqui-
pdo las ramas. 
\ Y en cuanto á t rabajar dos ó tres 
ó cuatro d í a s á l a semana, so luc ión 
^ indiean algunos para que no ha-
mo y m á s impor tan te 
50.—La gran c a r e s t í a del mater ia l 
á pesar de su mala dase. 
N o quiero ent rar en detalles, como 
lo son entre otros m u y importantes, 
que desde hace varios a ñ o s , el costo de 
p r o d u c c i ó n ha aumentado notable-
L o n & i n e s 
fijos eonio el Sol. 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O S Y S O B R I N O S . 
te d is t inguidos accionados, entre ellos 
el Sr. Coello. 
E l Sr, Ranees Conde, que á pesar 
de su republ icanismo, no cabe en sí 
de gozo desde que el cable nos anun-
ció que D. Alfonso X I I I admirado 
de la s in par belleza de las riberas 
del N a l ó n , se dispone á hacer un 
gran palacio para pasar l a e s t a c i ó n 
veraniega en aquellos encantadores 
lugares, aseguraba con ese humoris-
mo que le es peculiar , que si su amigo 
y cor re l ig ionar io D. N i co l á s Salme-
r ó n no da pronto, el tantas veces 
inuneiado " g o l p e " , c o n c l u i r í a por 
trasladarse la Corte á la v i l l i na de 
rrato. Angela Va ldés , A n t o ñ i c a A l v a -
rez, Teresa Alvarez, Blanca Bo laño , 
M a r í a del P i l a r Codina, Amada V a l -
ctée, Ctonétoelo A r a m b u r u y Hortensia 
Véliz. 
L a mesa, en forma de herradura y 
r tk t icamente presentada, ocupaba el 
vasto sa lón central, y después de las 
presentaciones de r ú b r i c a y de abrazar 
ef Ui?iv.aín'ánte á A r a m b u r u que all í es-
taba henchido de emoción , fueron ocu-
pando sus rc5pecit.ivo.s puestos, previa-
meute s ea l añdos . los siguientes comen-
sales: 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, el D i 
rector-del DIARIO DE LA MARINA, don 
Nicolás Rivero y M u ñ i z , Juan G. 
Pumariega, Juiaa F . Fuente. Joa-
quín Coello, Leandro Seli y G u z m á n , 
Juan Bances C o n d e , ' P l á c i d o F . Cuer-
vo, L a p i é c u 0 i i j E l Comercio, el DIA-
RIO D LA MARINA, Ledo. A n t o n i o B a l -
sinde. Ledo. Migue l M a r í a Alvarez, 
pre-
sentarlos á tocar en p ú b l i c o perfecta-
mente uni formados y equipados el 
dia 10 de Octubre pasado. 
Hemos dicho que la mencionada 
Banda se sostiene con fondos a d q u i r i -
dos por medio de una s u s c r i p c i ó n po-
pular y debemos a ñ a d i r — p o r q u e a s í 
os de jus t ic ia—que el A y u n t a m i e n t o 
t a m b i é n con t r ibuye con t r e i n t a pe-
sos mensuales a l mismo loable obje to . 
R í g e s e por u n Reglamento m u y 
bien estudiado, y existe un C o m i t é 
que vela s o l í c i t a m e n t e por sus progre-
sos con la noble a s p i r a c i ó n de colo-
carla á g ran a l tura , lo que segura-
mente l o g r a r á si persevera en se 
plausible p r o p ó s i t o 
C o m p ó n e s e ese C o m i t é de los s i -
guientes s e ñ o r e s : Pres idente : d o n 
Juan I n d a ; Vicepres idente : don Faus-
tiiLO A l v a r e z ; Tesorero: don J o s é B u l -
nes ; Secretario : don Rafael L o z a ; 
Vocales: doctor don J u a n Basarra te , 
don J o s é Gal vez, don Justo Jerez, don 
S e r a f í n Pedroso, don J u a n P é r e z , d o n 
V a l e n t í n Nava r ro y e l L d o . don M a -
nuel del B a r r i o . 
LOS BRINDIS 
Vamos á dar, basada en las breves 
notas que tomamos, una idea, aunque 
l igera , de los que en aquel acto her-
moso y consolador se p ronunc ia ron . 
EL SR. SANTOS TOMAS 
Este s e ñ o r , que hasta hace poco era 
Presidente del Centro Progresista y 
ocupa el puesto de N o t a r i o en Gua-
najay, f u é e l que in ic ió los b r ind i s . 
Con palabra fác i l y elocuente, ex-
puso que cuando se in ic ió l a idea d e l 
banquete á A r a m b u r u , v a c i l ó u n t an-
Francisco V . Ramos, J u a n P é r e z , A m - ¡ to, m á s por el é x i t o de la fiesta que 
brosio Díaz , V a l e n t í n Navarro, F ran -
•eisieo V . C in ta , J o a q u í n Menéndez , Ma-
nuel J . D í a z , M a r t í n Mora, Francisco 
E . Ceball'.s. Joéé M a r í a Va ldés , Ricar-
do C h i p i , D r . Santiago Codina, D r . 
Lu is Galainena. J o s é R. H e r n á n d e z , 
D r . Vicente Crespo, Jc.=é Jacinto Ya-
ñez. J o s é V e r d ú , . R o m á n del Castillo, 
Q u i n t í n Ciarreta, A n t o n i o Hevia , Jo-
sé A . Ga rc í a , Oscar Mi randa , Vicente 
R. Duque, F loren t ino M u ñ i z . Á n t 
Pé rez , Francisco Pairo!, A n d r é s V. 
P ó r t e l a , Vicente Santo T o m á s , Ledo. 
por el alcance que r e v e s t í a , porque 
como el festejado es la e n c a r n a c i ó n 
de los m á s puros ideales, t e m í a u n 
fracaso, porque l a indiferencia y l a 
a p a t í a eran la esencia de la nota d o m i -
aafibe, y á eso él le t e m í a . 
Pero ante el e s p e c t á c u l o que con-
templaba, se s e n t í a orgulloso, pues 
el lo v e n í a á desv i r tuar sus temores 
y era algo as í como la r ec t i f i c ac ión 
de ciertos pr inc ip ios sociales, puesto 
que se v e í a n unidos en aquel l u g a r 
los intelectuales, el clero, los patronos 
E L C - A . S I I T O 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A . » T 
T A R J E T A S « D E o B A U T I Z O 
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y los obreros, los sabios 7 los h u m i l -
des, todos en una sola c o m u n i ó n do 
ideas, p a r a r e n d i r u n t r i b u t o de ad-
m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l hombre que co-
mo A r a m b u m , s imbol izaba la i n t e l i -
gencia, l a l i b e r t a d , el t r aba jo y l a 
paz. 
. L a s manifestaciones d e l Sr. Santos 
T o m á s t u v i e r o n como p r e m i o u n a ca-
lu rosa sa lva de aplausos. 
LECTURA DE DOCUMENTOS 
E l Sr. Secretar io de l a Sociedad 
d i ó l e c t u r a á los s iguientes te legra-
mas y cartas en cuyos documentos se 
demuestra l a s i m p a t í a y e l c a r i ñ o , que 
en todas las clases sociales se m a n i -
fíc-sta p o r e l s e ñ o r A r a m b u r u : 
Como cubano siento o r g u l l o ban-
que te ; como guanajayense lamen-
to no ocupar puesto de honor. Re-
cibe f r a t e r n a l abrazo. 
D r . V a l d é s L ó p e z . — (San L u i s . ) 
A s o c i ó m e j u s t o homenaje al vue l -
tail>ajero i l u s t r e , g l o r i a le t ras pa t r ias , 
que consagra a l p rogreso de Cuba 
esfuerzos in fa t igab les y desinteresa-
dos. 
A n t o n i o S. de Bus tamante . 
P e r m í t a m e asociarme de c o r a z ó n 
a l homenaje que t r i b u t a r á n sus con-
vecinos á sus ta lentos y v i r t u d e s . 
H o m b r e s como usted h o n r a n á l a t ie -
r ra en que nacen, y de ellos pueden 
jus tamente ufanarse sus compa t r io -
tas. 
S iento que el banquete no haya te-
n ido o t ro c a r á c t e r , que hubiese per-
m i t i d o c o n c u r r i r á é l , á cuantos sien-
ten p o r us ted las v i v a s s i m p a t í a s 
que siento y o ; no h a b r í a dejado de 
con ta rme en t re los que est recharan 
su mano y bebieran á su sa lud. 
E l í s e o Giberga . 
A l amigo a l paisano y a l escri-
t o r i l u s t r e r i n d e homenaje de ad-
m i r a c i ó n . 
Gustavo Arocha . 
L e f e l i c i t a ca lurosamente mereci-
do homenaje, su a d m i r a d o r . 
J o s é Jerez V a r o n a . 
I m p o s i b i l i t a d o ú l t i m a hora concu-
r r i r banquete, ruego D r . L ó p e z Cau-
la r e p r e s é n t e m e , r a t i f i c á n d o l e s im-
p a t í a s a d h e s i ó n T R I U N F O . S i Co-
rresponsal no concurre , - espero me 
t e l e g r a f í e esta noche resul tado ac-
to. 
Modesto Mora l e s D í a z . 
D i r e c t i v a A s o c i a c i ó n Prensa acor-
d ó u n á n i m e m e n t e adherirse entusias-
mo homenaje t r i b ú t a n l e sus paisanos; 
designando voca l P u m a r i e g a repre-
s é n t e n o s acto. Reciba nues t ra con-
g r a t u l a c i ó n afectuosa. 
L ó p e z S e ñ a , Pres idente . 
Desde u n r i n c ó n de l f u t u r o Pala-
cio de la Paz, donde ahogo decep-
ciones, te a c o m p a ñ o en tus a l e g r í a s 
d e l banquete y f e l i c i t o in ic iadores 
p o r ese acto r e p a r a c i ó n . A l b o r e a re-
nac imien to V u e l t a A b a j o . 
G o n z á l e z A r c o r t a . 
Ocupaciones impresc ind ib les me 
i m p i d e n t r a s l ada rme á% esa hoy. Su-
me a l val ioso y merec ido homenaje 
de sus amigos y admiradores , el 
m o d e s t í s i m o m í o . 
Sa lud , Maes t ro . 
M a r c o T u l i o P é r e z . 
Se une en e s p í r i t u á los que ofre-
cen á us ted u n banquete , su sincero 
a d m i r a d o r . 
A g u s t í n P i t e i r a , ( p r e s b í t e r o ) . 
B r i n d o desde a q u í p o r el hombre 
que. s e g ú n frases d e l A p ó s t o l de las 
gentes, es g r a n d e p o r l a anchura de l 
c o r a z ó n . 
F . de l a L u z D u a r t e . 
A las m i l manifestaciones de afec-
to que rec iba hoy, una esta m í a , 
m u y modesta, pero s i n c e r í s i m a . 
M e l c h o r Es te l la . 
F e l i c i t o p o r j u s t a y merecida de-
m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o . 
L . Rodda . (Quemados de G ü i n e s . ) 
D r . P lazaola . 
Como a s i s t i r á s banquete A r a m b u -
r u . te ruego le fe l ic i tes en m i nom-
bre. 
N . N i n . ( M a r i a n a o . ) 
Guanajay . 12 de Ene ro de 1908. 
A m i quer ido amigo J o a q u í n N . 
A r a m b u r u . 
V i l l a . 
Quer ido J o a q u í n : 
N a d i e me jo r que t ú conoces cuan-
to es el c a r i ñ o y la e s t i m a c i ó n que 
hacia t í a l ien ta mi a lma, afectos 
cada d í a m á s robustecidos, p o r los 
m é r i t o s ind iscu t ib les que han esmal-
tado t u v i d a de luchador incansable. 
Yo no só lo veo en t í a l consecuente 
amigo de muchos a ñ o s , s ino a l co-
t e r r á n e o i lus t r e , a l v u d t a b a j e r o i n -
signe, al cubano de e x t r a o r d i n a r i o 
ta lento , que con el c incel de su p l u -
ma ha sabido g r a b a r en e l m á r m o l 
del a lma cubana las mejores estro-
fas de la l i t e r a t u r a castellana. Poe-
ta, has hablado el i d i o m a de l senti-
mien to haciendo v i b r a r con las cuer-
das m á s sonoras de t u l i r a , las f i -
bras m á s sensibles de los corazones 
enamorados de lo b e l l o ; esc r i to r , has 
hablado el l enguaje de l a v e r d a d , 
sac r i f i cando á veces t u p o p u l a r i d a d 
ante el a ra santa donde se r i n d e 
cu l to a l p a t r i o amor, s iendo á veces 
t u p l u m a escalpelo que ha puesto 
a l descubier to l lagas sociales, y t u s 
p á g i n a s , consejos y e n s e ñ a n z a s pa-
r a los h i jos de l a i n f o r t u n a d a Re i -
na de las A n t i l l a s . 
Es te noche s e r á de r egoc i j o p a r a 
tí . po rque r e c i b i r á s u n a p e q u e ñ a 
prueba do cuanto vales y cuan t a 
es la a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o que 
has sabido i n sp i r a r á p rop ios y ex-
t r a ñ o s . ¿ P u e d o yo ser e x t r a ñ o , aca-
so, á ese j u s t o cuanto merec ido ho-
menaje que h o y te r i n d e m i pueblo? 
E n manera a lguna. B i e n sabe D i o s 
que hub ie ra yo t en ido á o r g u l l o y sa-
t i s f a c c i ó n el que m i n o m b r e h u b i e r a 
f i g u r a d o en t re los p r i m e r o s , en l a 
l a r g a l i s t a de tus a d m i r a d o r e s ; pe-
ro dolencias f í s i ca s de t í y de todos 
conocidas, me o b l i g a n á permane-
cer alejado en u n r i n c ó n de m i h u -
m i l d e hogar , porque no p o d r í a u n i r -
me a l genera l r egoc i jo que en el 
' ' C e n t r o P r o g r e s i s t a " ha de r e i n a r 
esta noche, pues y a en tenebrosa y 
e terna noche se e s t á c o n v i r t i e n d o 
m i angus t iada v i d a , no q u e d á n d o m e 
apenas la f a c u l t a d de v e r a l que se-
r á esta noche honrado , n i á los que 
h o n r á n d o t e , t a m b i é n honor g rande 
rec iben. L a br i sa h a r á l l e g a r segu-
ramente hasta mis o í d o s los aplausos 
que d e p o s i t a r á n esta noche ante e l 
t a b e r n á c u l o de t u t a len to , y yo s in 
duda a lguna , con l á g r i m a s de l a l -
ma, me u n i r é con e l c o r a z ó n á los 
que te .admiran y t e f e s t e j an . 
T u s iempre amigo , 
Pedro A lva rez . 
EL SR, RIVERO 
Nues t ro que r ido D i r e c t o r se l e v a n t ó 
á leer l a s iguiente car ta , e n l a que 
se expresa el c a r i ñ o y l a a d m i r a c i ó n 
que en esta casa se siente p o r e l 
i l u s t r e ca loborador que cons tantemen-
te h o n r a las columnas d e l D I A R I O 
con sus fecundos escritos. 
E n el Sr. R i v e r o se no taba esa v i v a 
• sa t i s f acc ión que se e x p e r i m e n t a cuan-
do se ve p remiado e l m é r i t o de una 
persona á qu i en se quiere y a d m i r a y 
de a h í que su ros t ro se m a n i f e s t a r a 
placentero. 
H e a q u í l a car ta de los Redactores 
del D I A R I O : 
Habana . 11 de Ene ro de 1908. 
Sr. D . J o a q u í n N i c o l á s A r a m b u r u . 
Guana jay . 
I l u s t r e y que r ido c o m p a ñ e r o : 
A u n q u e de sobra sabe us ted c u á n -
to le admi ramos todos los de esta 
casa, c ú m p l e n o s u n i r l a e x p r e s i ó n 
de nuestros sen t imientos a l g r a t o 
concier to de jus tas alabanzas con 
que sus convecinos de G u a n a j a y 
quieren p r e m i a r de a l g ú n modo s u 
ta len to y sus v i r t udes . 
M á s pa ra p r o p i a complacencia que 
en obsequio de us ted mismo , pues 
la abundanc ia y c a l i d a d de sus m é -
r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s no necesi tan ex-
t r a ñ o s decoros, sen+imonos ob l iga -
dos á d a r t e s t imon io de l a p r o f u n -
da d e v o c i ó n , a l .a estima, ó p t i m o con-
cepto que su persona y sus obras h a n 
ganado en nues t ra conciencia , d ia -
r i amen te rega lada con los f r u t o s sa-
brosos de su ingen io , con los idea-
les p u l q u é r r i m o s de su a lma , con su 
a s idu idad en el serv ic io d e l b ien 
p ú b l i c o , con sus nobles t o r t u r a n t e s 
anhelos de d i g n i f i c a c i ó n soc ia l , que 
le colocan en el m á s elevado n i v e l 
de l a j e r a r q u í a de los e s p í r i t u s , y 
pos i t i vamen te le ac red i t an como el 
m e j o r c iudadano de l a R e p ú b l i c a . 
P a r t í c i p e us ted de las tareas de l 
DIARIO DE LA MARINA, que mucho ho-
n o r recibe de su constante y desin-
teresada c o l a b o r a c i ó n , l a p r o x i m i -
d a d en que el c o m p a ñ e r i s m o nos 
mant iene b r i n d a m o s d i a r i a o c a s i ó n 
de r enova r t á c i t a m e n t e , á pe-
sar de l a d is tancia m a t e r i a l que 
nos separa, nues t ra a d h e s i ó n ca lu -
rosa al p a t r i o t a insigne, a l hombre 
j u s t o , t a l é n t o s o y a l t r u i s t a , a l pe-
r i o d i s t a y a l poeta, que t a n f e r v o -
rosamente ama á su n a c i ó n y á su 
raza, y con ellas sufre y l l o r a , p l á c e -
se y se a legra , y s u e ñ a con ellas y 
p o r ellas se e x a l t a en 'g lor i f icac iones 
d ignas de l m e t r o h e r ó i c o , ó se abate 
en condolencias p rop ic ias á l a r i -
m a elegiaca, siempre e j e m p l i f i c a n -
do con p r á c t i c a s lecciones de f i -
l a u t r o p í a , c iv i smo y c a r á c t e r . 
Enlazados p o r las fuer tes a t adu -
ras de h e r m a n d a d p r o f e s i o n a l y de 
m e n t a l comercio , acos tumbrados es-
tamos á m i r a r como p r o p i e d a d t a m -
b i é n nues t ra los sucesos de su v i d a 
y los contentos y pesadumbres de su 
á n i m o . Y así hoy que los h ida lgos 
guanajayenses se j u n t a n en son de 
homenaje p a r a enaltecer con j u b i -
losos loores á «u paisano i l u s t r e , 
con ellos e s t á l a asistencia de nues-
t r o e s p í r i t u , pa ra re forzar con nues-
t r o c a r i ñ o el t r i b u t o , y á l a vez pa-
r a p a r t i c i p a r l o en el fecundo agra-
dec imien to con que us ted ha de r e c i -
b i r l o . 
¡ O j a l á que actos t a n consoladores 
como ese s i r v a n p a r a e n s e ñ a r á C u -
ba d ó n d e se ha l l an las e n e r g í a s 
capaces de c rear el a lma nac iona l , 
t o d a v í a i n c i e r t a en las perspect ivas 
FLORESNATURALES 
Plantas y semillas de todas claaes. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith 
O'KeiUvST. Toléfono 3238. 
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de una esperanza cada vez m á s f la -
ca y d e s a l e n t a d o r a ! . . . 
h e abrazan estrechamente sus ami-
gos, c o m p a ñ e r o s y admiradores . 
L u c i o Solis. 
M . Cur ros E n r í q u e z . 
M a r i a n o Aramlbu ro . 
J o s é de A r m a s . 
A t a n a s i o R i v e r o . 
Ped ro G i r a l t . 
J u l i á n de A y a l a . 
T o m á s Delorme. 
Car los C i a ñ o . 
J o a q u í n G i l de l Real . 
J o s é M . H e r r e r o . 
J o a q u í n M . G a l í . 
Cons tan t ino Cabal . 
R a m ó n Mendoza . 
T e ó f i l o P é r e z . 
F e r n a n d o R i v e r o . 
B e n i t o F a i ñ a s . 
A n t o n i o S u á r e z . 
J o s é A . F e r n á n d e z . 
EL SR. RODRIGUEZ VELIZ 
A nombre de l Cen t ro Progres is ta 
y con p e r í o d o s r o t u n d o s y l lenos de 
amor y c a r i ñ o , d ice que para é l h u -
b i e r a s ido u n ve rdade ro compromiso 
aceptar l a honrosa mi-sión que le con-
fiaran de sa ludar á A r a m b u m en 
n o m b r e de Guanajay , pues c a r e c í a de 
elocuencia necesaria pa ra desempe-
ñ a r cumpl idamen te su comet ido. 
P r o c l a m a lo mucho que vale A r a m -
mente satisfecho d e l acto que se celtr-
b u r u . Mani f ies ta que se siente al ta-
braba , porque se p o n í a de evidencia 
la g r a n s i g n i f i c a c i ó n que con sus m é -
r i t o s h a b í a alcanzado el i l u s t r e pu -
b l i c i s t a , h o n r a de su pueblo y de 
Cuba 
T e r m i n a b r i n d a n d o porque el acto 
que se celebra sea p recursor de l a 
m á s estrecha u n i ó n en t re todos los 
elementos sociales que f o r m a n l a fa-
m i l i a y que ello sea l a base de la con-
s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
EL SR. PEON 
E l D i r e c t o r de " E l C r i o l l o " de 
Guana jay , Sr. P e ó n l e y ó la s iguiente 
hermosa p o e s í a , como mues t ra del ca-
r i ñ o y a d m i r a c i ó n que siente po r e l 
f e s t e j ado : 
SURSUM CORDA 
¡ S u r s n m Corda!, de m ú s i c a vibrante, 
á. l a reg lón excelsa de la gloria, 
en celestiales ritmos se levante: 
la Musa, genltora de la Idea, 
sobre l a Patr ia Historia, 
sus alas abra, y ¡ s a l v e ! ¡ s a l v e ! —exclame — 
¡ b e n d i t o siempre sea 
el amor fraternal! Y el a lma Inflame- >, 
de la cubana Antl l la , 
el soplo de su genio y l a rodil la 
doblen, todos, al paso del Maestro, 
y se extiendan los brazos, á porfía, 
y amorosos, lo estrechen y descienda. 
sobre sus sienes, manantial del Estro, 
sobre su frente luminoso día 
de a d m i r a c i ó n la c a r i ñ o s a ofrenda, 
de nuestro amor la sin r ival corona 
la diadema fulgente 
de l a virgen matrona. 
Nereida de los mares de Occidente, 
sobre el N ú m e n del hijo bien amado, 
del dulce iluminado 
que. con sus glorias do placer la abruma, 
cuando fi. enunciar lo porvenir se atreve 
y toca el corazón y lo conmueve 
con los rasgos sublimes de su pluma. 
EL SR, PUMARIEGA 
H a b l ó en nombre de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, cuya r e p r e s e n t a c i ó n l l e -
vaba, y sus palabras fueron c a r i ñ o -
samente acogidas y premiadas con 
bondadosos aplausos. 
EL SR. J. A. PEREZ 
Este modesto c iudadano quo 
siente po r el Sr. A r a m b u r u la mayor 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o , se e x p r e s ó elo-
cuentemente. 
E n p e r í o d o s h e r m o s í s i m o s d i j o que 
! solo deseaba que el nombre de A r a m -
b u r u fue ra e l lazo de u n i ó n que a tara 
todas las voluntades y que siguiendo 
si: , salvadores consejos se un i e r an to-
dos para sa lvar á l a pa t r i a . 
B r i n d ó por Guanajay , po r l a fe-
l i c i d a d del hogar de su amigo y por 
i que al p l u m a de oro de é s t e c o n t i n ú e 
escribiendo las mejores p á g i n a s de la 
h i s t o r i a de Cuba. 
EL SR. BANOES CONDE 
Este quer ido amigo nuestro , con 
frase tersa y reposada, c o m e n z ó d i -
ciendo que s i el anuncio de. l a fiesta 
que a l l í se celebraba hub ie ra sido av i -
sad?, con t i empo , se hub ie ra e x t e r i o r i -
zado m á s , seguramente hubiese re-
vest ido m a y o r i m p o r t a n c i a de l a m u -
cha que en s í t e n í a el acto, en tales 
t é r m i n o s que la empresa de los t r a n -
v í a s desde luego s u f r i r í a u n fracaso, 
pues le h a b r í a sido imposible conduc i r 
| las numerosas personas que de l a ca-
p i t a l hubiesen concu r r ido á aquel la 
e x p r e s i ó n do g lo r i f i c ac ión á u n hom-
bre t a n m e r i t í s i m o . 
Dice que el nombre de A r a m b u r u , 
no es sólo grande en Cuba, donde se 
le quiere y admira , sino en E s p a ñ a , 
como lo pudo , comprobar en u n re-
ciente via je , pues en todas partes 
oía hablar con respeto del cubano 
i lus t re , que s in abdicar de sus p r i n -
cipios s a b í a enaltecer á l a n a c i ó n des-
cubr idora . 
I n i c i a l a idea de que en l a cap i t a l 
de l a R e p ú b l i c a se le exprese de una 
manera grande y elocuente lo mucho 
que vale y se le quiere á A r a m b u r u 
y para cuyo f i n e s t á dispuesto á t r a -
ba jar s in descanso hasta ver realizada 
esa obra de just ic ia . -
Saluda á las damas guanajayenses 
y dice que deseara lautor idad bastan-
te para d i r i g i r l a palabra á los pai -
sanos de A r a m b u r u y exc í t a l e s á que 
le i m i t e n . 
Dice t a m b i é n lamenta no tener 
elocuencia para alentarlos en esa her-
fec ías que en ella h a c í a su inspirado 
autor. 
H e a q u í l a poesía del señor S i l -
vei ' i . t : 
LA SOCIEDAD Y EL VATE 
A mi «mlVO .luuqufn \ . Arutuburii 
,-.Por ventura se trae una 
luz para ponerla debajo de 
un c e l emín? 
. —No: es para ponerla so-
bre un candelabro. 
S. Mateo. Cap. IV 
Sabios hubo en un tiempo que habitaban 
en medio de los bosques más sombríos , 
donde al Rey de los cielos adoraban 
al l lorar los humanos ex trav íos . 
Del bosque virginal í la espesura 
virtud entonces retirarse era¡ 
hoy es bueno gozar de la cultura 
que en la ilustrada sociedad impera. 
Yo entre los hombres habitar deseo, 
porque todos al fin son mis hermanos, 
y, si hay perversos infinitos veo 
religiosos, benéficos, humanos. 
Los sabios con las luces de la Ciencia, 
mi error destruyen, la verdad me indican, 
los justos acrisolan mi conciencia, 
los buenos con su ejemplo me edifican. 
No es en desierto solitario, donde 
el humano se ilustra y perfecciona, 
"ni bajo un ce lemín la luz se esconde; 
con ella un candelabro se corona.'' 
No fué solo, al sal ir del cautiverio 
Moisés hacia la t ierra prometida, 
que erá la voz de su inmortal salterio 
por todo el pueblo de Israel seguida. 
A l pasar nuestro misero desierto, 
solo unidos los seres racionales 
llegar podemos de la luz al puerto 
y del Templo del bien á los umbrales. 
Si existe la maldad entronizada 
entre los hombres de la edad presente, 
formen los buenos fraternal cruzada 
y el mal combatan vigorosamente. 
¿Qué lauro el débil militar disfruta 
quo teme del contrario á la metralla, 
si huye 3 ocultarse en escondida gruta, 
distante del lugar de la batalla? 
¿Qué honor alcanza el argonauta experto 
que en peligro Inminente ve su nav« 
sí, en bote salvador, ganando el puerto, 
aquella deja en el conflicto grave? 
Y ¿qué merece el trovador que mira 
en el cuerpo social l laga funesta 
si, perdiendo la fé, rompe su l ira 
y de la humana sociedad detesta? 
Busque á la sombra de altanera palma 
6 & las orillas de arroyuelo manso, 
dulces momentos de sosiego el alma 
y í par el cuerpo bienhechor descanso. 
Más, cuando el vate en soledad se vea, 
sobre la enferma humanidad medite 
y á tanto mal, de su inspirada idea 
la eficaz medicina eoliclte. 
Porque gocen de vida y lozanía 
algunas plantas venenosas, luego 
será preciso condenar al fuego 
todas las plantas que la t ierra cría? 
A l que, en el lecho del dolor postrado, 
de aguda enfermedad sufre el asedio, 
ponderarle su mal es escusado; 
lo que puede salvarle es un remedio. 
Predicad l a verdad, férvido culto 
rindiendo solo á la razón severa, 
sin usar por apostrofe el insulto 
ni usar tampoco adulac ión rastrera. 
Combatid el error, con frente erguida, 
donde quiera que es té ; preocupaciones 
t a en l a fisonomía s . 
' • i 'H iad ,c notan e s t r a ^ ^ 
'•"•u que nos amenaza "^l 
E n estos momentos en 
acumular e n e r g í a s y 
lencias para no ver d i ^ 
personalidad, la m i s i ó n ^ 
A r a m b u r u en su d ia r ia 
t i ca es de oxtraordina 
c í a : equivale á la v n / ¿ ^ 
mosia labor de amor y u n i ó n hacia 
SUp a t r í a , y que Como e s p a ñ o l , e s t á i arrancad de raíz, sin que os lo Impida 
altamente reconocido de la h i d a l g u í a | el^^0^^e_^nitra:r_ia9 °pinlon*8-
con que en Cuba son tratados sus ' 
compatriotas. 
Las Sociedades Regionales, dice, 
p e c a r í a n de ingratas si no se descu-
Abramos sí, los fraternales brazos 
para estrechar en ellos, al glorioso 
hermano, hijos de Cuba: ellos, los lazos 
sean, tiernos estrechos 
que á su redor se formen; generoso 
altar , en nuestros pechos 
alcemos con orgullo, en su loor; 
y a l ofrendarle en merecido canto 
el homenaje santo 
der nuestro Inmenso amor, 
quede su I m a g e n - s í m b o l o grabada 
en nuestros corazones 
y a h u y é n t e n s e , espantadas, las pasiones 
Insanas, á su luz y la alborada 
del afecto recíproco y profundo 
se extienda de la Patr ia sobre el Cielo, 
y el plectro anuncie al Universo.Mundo 
al fin, el logro del supremo anhelo, 
el triunfo de la lucha sin segundo 
contra el Genio del Mal. 
por E l , Genio del Bien; 
que del rencor fatal 
se ha disipado l a terrible sombra 
y sobre el Patrio, delicioso E d é n , 
la de esmeraldas, caprichosa alfombra, 
se cubre con las flores 
de la Virtud, l a Glor ia y los amores. 
Que con ese te són , con ese exceso 
I de celo por el bien, lograrse puede 
que a l fin se empape en el moral progreso 
la nueva sociedad que nos herede. 
Yo suplico a l Señor que el que camina 
i por el sendero que la f é condena, 
bneran ante A r a m b u r u , por lo m u - j venga á la senda de virtud divina 
Cho que él ha hecho por ellas, COn como vinieron Pablo y Magdalena. 
u n d e s i n t e r é s y c a r i ñ o grandes, y 
de a h í que el Centro A s t u r i a n o lo 
cousidere como uno de los suyos y 
pie haya hecho socio de honor. 
'•• T e r m i n a el s e ñ o r Bances Conde, 
m a n i f e s t á n d o s e entusiasta admi rador 
del festejado, no sólo po r su c l a r í s i -
mo talento, sino por su v i d a de ciuda-
dano ejemplar . 
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las taíetal inas 
I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas y iinieas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Omet re y C^, A g u i l a 115. 
C-.939 Í,2tt-1SD 
Alborozada el a lma á l a presencia 
majestuosa y triunfal 
del Maestro ínc l i to y hermano 
esta noche, á sus pies, toda la esencia 
derrame del car iño fraternal: 
quo sepa, que no en vano 
con la voz sugestiva y el ejemplo, 
l lamó a l sencillo corazón cubano, 
de su razón a l majestuoso templo, 
de su e s p í r i t u al fuego que redime, 
de su gloria á la Inmensa magnitud, 
para b a ñ a r l o en ondas de virtud, 
para encenderlo en su moral sublime. 
Sea nuestro homenaje de esta noche, 
al Ilustre la ofrenda c a r i ñ o s a 
que, cua l 'ga l larda rosa, 
al entreabrir el perfumado broche. 
E l aspire, de júb i lo encendido 
el sereno semblante; y de su pecho, 
en cada v ibrac ión , cada latido, 
un himno estalle, ardiente, 
que funda una vez más , con lazo estrecho, 
de los hijos de Cuba y los de Iber ia 
todos los e s p í r i t u s en uno; en a lma omnlpo-
(tente, 
que al agitarse por la sangre pura 
corriendo noble por la misma arteria, 
orle su frente de celestes galas 
como paloma de sin par blancura, 
que despliega sus alas 
para abrigar con amoroso arrul lo 
a l cantor. Inmortal en nuestra Historia, 
de un mismo idioma: de una raza, orgullo; 
de un mismo pueblo festejada gloria. 
Y cuando vuelva, conmovido, el E s t r o 
y la mirada extienda, 
y su voz de Maestro 
con l a modesta flor dé nuestra ofrenda, 
de reglones e x t r a ñ a s á las almas 
lleve, el dulce rumor de nuestras palmas; 
de nuestras tardes de oro 
l a belleza exquisita, 
nuestro patrio tesoro, 
la grandeza infinita 
de nuestra amada t ierra, el Mundo á coro, 
el Universo entero á sus canciones, 
con iguales sentidas emociones, 
por el mismo hondo afecto, estremecido 
que aquí de nuestras almas se desborda', 
; ¡ h o s a n n a ! ! : ¡honanna!! , al dulce esclarecido 
con nosotros exclame, ¡ S a m u m Corda! 
Jomé I I . l ' róu. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
flTERQ y ílOLOMIN&S fi-
es una garantüí. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Y a l s impát i co grupo de los buenos 
también debe rogar mi voz hermana 
que, si es posible, se declame menos 
y m á s se ejerza la moral cristiana. 
Joaquín, amigo cuyo genio alabo, 
á ti la suerte, para bien, te cupo 
de formar y batirte como un bravo 
en ese noble, distinguido grupo. 
Y . pues has de llegar, amigo mío, 
á ser un héroe de gigante talla, 
no te apartes del campo en la batalla 
ni en el mar abandones el navio. 
Vicente SUveira, 
FERNANDEZ DE CASTRO 
Todos e s t á b a m o s impacientes de o i r 
la pa labra e l o c u e n t í s i m a del s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Castro, no solo p o r e l 
ansia que t e n í a m o s de sen t i r regala-
dos nuestros oidos con los encantos de 
una elocuencia grande y arrebatado-
ra, sino porque p r e s e n t í a m o s que de 
sus autorizados labios h a b r í a de bro-
t a r a lguna d e c l a r a c i ó n que conforta-
se el e s p í r i t u y que trazase franco de-
r ro t e ro en l a especie de laber in to i n -
t r incado en que tanto en lo po l í t i co co-
mo en lo e c o n ó m i c o y en lo social, se 
ha l la envuel to el p a í s hace a l g ú n 
t i empo. 
Y de que nues t ra s u p o s i c i ó n era 
fundada, p r u é b a l o el s iguiente ex-
t r ac to de su ¡he rmos í s imo d iscurso: 
D i ó las gracias á la Comis ión orga-
nizadora de l a f iesta porque al dis-
pensarle la h o n r a de i n v i t a r l e á e l la 
le h a b í a proporc ionado una de las 
mayores satisfacciones de su v ida . 
E l e s p e c t á c u l o era alentador. A d -
v e r t í a a l l í u n hermoso con jun to de la 
mente y d e l c o r a z ó n de tod^t l a so-
ciedad que a l r end i r , con ju s t i c i a y 
amor, homenaje de respeto y admira-
c ión á un ciudadano i lus t re , revelaba 
en el pueblo u n bello estado de con-
ciencia general . D a b a n realce á la 
fiesta las encantadoras damas que 
apo r t an á esos actos, como flores d e l 
a lma, l a esencia de las e n t r a ñ a s de l a 
pa t r i a . 
Nos encontramos en p e r í o d o de 
t r a n s f o r m a c i ó n . De acuerdo con l o 
expuesto con profunda amargura p o r 
el festejado en uno de -sus admirables 
escritos, dice que parecen perdidas 
nuestras potencias : la e c o n ó m i c a , l a 
p o l í t i c a y l a social . E n todas las ela-
cierto que l a dice m u y bien, a ñ a d í - • ses asoman indic ios de d i s o l u c i ó n , aun 
mos nosotros. | en aquellas de las cuales .salió siem-
E l s e ñ o r S i lve r i a lee l a siguiente | pre l a no t a aguda de las aspiraciones 
compos ic ión que^ e sc r ib ió en 1879, en i populares, pues á j u z g a r por declara-
honor de J o a q u í n A r a m b u r u , compo- c i ó n o s y sucesos recientes parecen 
s ic ión que el t iempo ha venido á de- m á s a t r a í d a s p o r inspiraciones age-
mostrar cuan fundadas e ran las pro- ñ a s que p o r -soluciones propias. Has-
EL DR. CAULA 
Manif ies ta que l a fiesta es el re-
sul tado de una idea repent ina, pero 
que en todas partes e n c o n t r ó una 
gran acogida y l a prueba era la 
.grandiosidad del acto que a l l í se pre-
senciaba. 
Ensalza con frases m u y elocuentes 
los m é r i t o s de A r a m b u r u y al ienta á 
sus compatr iotas para que sigan la 
sonda que les ha t razado el insigne 
osc-ritor. 
Das palabras del s e ñ o r C a i ü a fue-
r o n nacidas del co razón , el exponente 
m á s f i e l , como d e c í a él, de los sen-
t imien tos m á s generosos y elevados. 
EL SR. FUENTES 
Este i lus t r ado abogado d e m o s t r ó 
una vez m á s que es u n orador de 
p r i m e r orden, que maneja á su anto-
j o e l i d ioma castellano, y hace v i b r a r 
las cuerdas del sent imiento de cuan-
tos le escuchan. 
E n p e r í o d o s b r i l l a n t í s i m o s ensa lzó 
los m é r i t o s de A r a m b u r u , á quien 
l l a m ó su maestro, y lo p r e s e n t ó como 
una muestra de lo que pueden el 
talento, la laboriosidad y la constan-
cia hermanadas con las m á s excelsas 
v i r tudes . 
D e d i c ó frases b e l l í s i m a s y f lu idas 
á l a m u j e r cubana, dignamente repre-
sentada al l í con la presencia de las 
bellas guanajayenses y t e r m i n ó su 
b r ind i s por A r a m b u r u y por el pue-
blo de Guanajay que t iene l a d icha 
de contar con u n h i j o t a n preclaro, 
EL SR. SILVEIRA 
Este modesto obrero, manifesta con 
sobra de modestia, que carece de l a 
elocuencia necesaria para expresar to-
do lo que siente; pero que él dice l a 
verdad cada vez que habla, y po r 
nombre de la p a t r i a ^ ! 
c o n s o l i d a c i ó n do la Con • 
nal Esa labor, p r e m i a d a ^ • 
ciudad, demuestra que ^ 
pueblo late el esp í r i tu c ]* * 
inmort a l : de esa raza h t ^ 
indas p a r í es, d e s p u é s de l a * ^ 
h is tor ia l lena de aventura^ ^ ^ o ? ^ ' 
y d.-sastres, al contacto V 
ciones e x t r a ñ a reacciona vV 
celosa de sus grandezas T)¡eJ 
not i f icar al mundo q n / ^ 1 
posee el empuje de las m á T 
colectividades humanas v ^ 
en sus hi jos, en las sub-S 
esta, su derecho á la v i ^ l 
su j u s t a a s p i r a c i ó n al resl? 
i ' o n t e m p o r á n e o s y sus funS 
ra nzas de r e g e n e r a c i ó n y de 
decimiento en lo porvenir 
Es de t a l m a g n i t u d el 
ño de A r a m b u r u en eso .-ent 
ante su esfuerzo podemos e 
declarar que si nuestro sol 
sale por Oriente para derram \ 
sus rayos la vida á nuestros 
y con su poder fecundo amj 
los hombres en el cultivo d 
r r a , el^ sol de la mentalidad6 
estos d í a s con sus fulgores iln 
conciencia cubana para vigoñ 
alma, y l c v a n t a r los corazón* 
por occidente y tiene su tn 
Guanajay, 
Dice que el homenaje qUe: 
r inde al insigne vucltabajero j 
muevo y sacudo de tal modo qJ 
que se consideraba muerto 
tando ya cu la vida la heri. 
los gusanos—en aquellos instai 
siente resuci tar concibiendo de 
mayores deberes qne cumplir 
p a t r i a y dispuesto á secunda 
de A r a m b u r u . á cuyas órdei 
pone 
Pitlo al pueblo de Guanajo 
oiga á su raontor y le siga en'si 
mino con el misiino amor m 
siente para festejarle. 
B r i n d a por A r a m b u r u y por 
los «suyos, su fami l ia y su pueM 
B r i n d a por Guanajay. lá 
v i l l a que. á manera de naca 
cha que lleva, encerrada la per! 
l i an te y deslumbradora por s í 
za, a lberga en su seno esa joj 
como ya h a b í a hecho notar eloco| 
mente el Sr. Caula—que espirc< 
yos de cerebro y destellos de 
sobre el alma at r ibulada de sus l 
pa t r io tas . 
B r i n d a por el t r i un fo de los a 
los. de las a-spi racionesj^^^B 
les de la patr ia que tienea en 
qu in X . A r a m b u r u alta represeaí 
y gal lardo, exponente-.^y ojw el 
;••!• l iare suyos, pnrque entreIOÍ 
bey ta l c o m u n i ó n espiritual CÓ 
¡ tara poder afirmar cine ambos é 
.siempre unidos por un hilo misterj 
de vida parecido á aquel que en 
c á n t i c o s proclamaba, como base 
amor, el insigue l í r ico inglés, 
Y b r inda porque al triunfarla 
sa de la c iv i l izac ión , que con sin 
b r í o s sustenta el insigue festei 
quedo reconocido, para quedo aplai 
la pos ter idad, el principal mérito 
la fiesta: el de haberse puesto 
piedra firme, una buena base 
á la conciencia nacional, olvidánui 
do todo lo que pueda -epararnos, 
cordando todo lo que puede u 
y h o n r á n d o n o s unos ;': otros como 
honra á sí mismo este ptt?bIo al t 
bufar á sn h i jo el homenaje quM 
rece un vi r tuoso y las bendieioi • _. 
que se deben á un patriota. 
EL SR. ARUKBURU 
L l é g a l e el t u r n o al feste, 
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cual se levanta para reeog"i; los ^ dije e> 
ceptos a l l í expuestos, las nww 
su loor pronunciadas. 
E n el semblante d 4 señor Ara 
r u . vése re t ra tada la intensísinwer 
e ión que le embarga. 
En el sa lón , materialmenío ^ 
de concurrentes y en la calle 
se tapiña una muchedumbre 8 
de oir a l hombre en eny» 
pueblo de Guanajay estaba de 
ta. es t a l el silencio que ve\^ 
pud ie ra sentirse el aleteo e 
mariposa. i 
Mas. desconfiando nosotros fl 
der tomar notas que nos si 
para dar una idea siquiera W 
l i d a de la s e n t i d í s i m a orac¡^ ^ 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r ^ r a i n ¿¿jJ 
sistimos de hacerlo; P ^ 0 , / ™ 
do no p r i v a r á los lectores t 
R I O del placer qne segU 
h a b r á n de exper' .mcniar al ..¿jjjl 
la. le te legraf iamos ayer ^P11^ J 
reeon ;í r;;yé>.- su discurso P *.J 
b l i ca r lo . y ói. bondadoso 3 
cuente como siempre, tu^-i 
«a que le agradecemos 
corresponder en seguida * 
s o l i c i t u d e n v i á n d o n o s ^ f 
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m ü í l I O D E L A M A R I I Í A . - E d i c i ó n 3 
- -¿ramos anal izar la o r a c i ó n del ¡ nos míos- no pudieron alcanzar merc-
a S ^ í r á m b u n i . s e ñ a l a r las bellezas ! c iéndolos m i l veces m4s, solo por nie v i -
1 ^or i i encierra y el e s p í r i t u f r a - j vieron en ¿pocas dif íci les para oobo-
V A¿ aue es t á impregnada, p e - | tros, orgulloso de que hayan respondi-
c o t e r r á n e o s , re-
negros y blance.?. en pro del p r o g r e s ó á qv.o en Coba reine ia paz de Us espi-
de mi pueblo, y para la augusta f i u a l i - ¡ r i t n s y . p r ende su bienestar y eu-
dad de salvar c^ía ])atr ia . por cuya res grandivi-aiiento, j"K>r el cual suspiramos 
con tanta devoc ión como pudiera ha-
rita 
rnción p u d i é r a m o s decir, con 
fué pronunciado; así y todo, su 
lectura b a s t a r á para poder apre-
s a vez m á s lo que es y lo que 
e l ' s e ñ o r A r a i n b u r u . 
. es el escrito que de él hemos 
ido anoche a c o m p a ñ a d o de una 
esiva carta : 
BATURRILLO 
ia m a ñ a n i t a . H a l l ó m e bajo la im-1 
la de friintuoso homenaje. 
dene ióu padecieron nuestros pa I rev 
cuyas tristezas arrancaron amargas lá-
grimas á las madres criollas, y por cu-
ya causa quedaron h u é r f a n o s tantos 
infelices hogares espajoqfes. 
Acepto, pues, s eño re s , las b r ind is y 
las felicita-ciones enaltecerlo ras. y los 






3res i l | 
a vigo 
ella enci 
^ emprender esa innecesaria ! do al reclamo de mi 
1 ^ando felizmente podemos dar- iwesentantes ilus-tres de la prensa, pre-
C,ei discurso de! s e ñ o r A r a m - ( s u i d o s por Rivero, y representantes 
í0 Eso sí. f á l t a l e á la palabra 1 ilustres de las Sociedades Región;*; s, 
el sentimiento, el colorido, presididos por Bances Conde; conmo-
v io por las frases extremadamente ge-
Jierosas y 2.1entadoras de mi s honrado-
rm, Santo T o m á s . R. V e l i x . P e ó n , S i l -
veira. Puma riega. C 
e l c e u e n t í s i m o Pocotes; a l en t ado 'po r | ^ Ruego ¿ A i t í s i » <¿e al r -
ia p r e s e r i c » de las Emperatr ices y ¡ s u r j a , de d e t r á s de la Sierra de Ana l 
J rmcesas^ de los bagares guanajayen- i de la segunda I n t e r v e n c i ó n , el sol de i 
ses, y fortalecido por la palabra ar- ¡ la pensonaiidad cubana, enviando re-
diente y v iv i f icadora del m á s completo ¡ flejos de paz á un p a í s totalmente redi-1 
| de los eubanes, del 'hombre que se r í a mi i mklo de sus erkntts. 
i í do lo si b s conscientes p u d i é r a m o s I Y , levantando el corazón á las altu-1 
orear í d o k s de carne, me levanto para ! ras de l ideal, b r indo porque en las f u -
. s a b r í  " ^ " ^ " ; -leeiros dos ' P Ú a b r é a , las ú n i c a s que turas embalsamadas noches, i r rad ie so-
^ n en mis 0 ^ V ™ * ? % ™ ' . ; puedo pronunciar en el estado actual bre e l cielo de nuestra Cuba, s e ñ o r a v 
ys ap láneos que .a a n s i a d ns- > áe ^ en iea l der:jostraci(Sn ,de única> fija w m o ]a p o l b r i i l a n t c ^ 
• fr?«es en ciue el c : i ino aesoor- i „„ , , . • ., o- • «•< , -
U í u s i ó n perdura ante m i vista i | , 7 .ir10' a m ' í d a P0r ^ ^ 
^ s os encantos del placer s o ñ a - ! Per? ^ pe rmi t idme c u m p l . r un ! f , ^ . **>r ^ m á g i c a Ls t re-
torno de s a ° r a d o «teber, reparando una omis ión ^ Sol i tar ia , emblema de l iber tad , ca-
_ i i nvo lun ta r i a que advier to en el deco- ^z de amor, g u í a de las generaciones 
en e l la reo v p r ó s p e r o 
cé r lo el m'ás ca r iñoso de sus hijos. 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 
Escr i to lo anter ior recibimos carta 
de nuestro Corresponsal en Guaujav . 
p a r t i c i p á n d o n o s (pie. en ses ión de 
ayer 
DEUDA SAGP^DA 
E l ú l t i m o domingo ha sido de incal-
culable tristeza para la Ha'r<na, con-
t ra la que se cebó el m a r en su parte 
tote alegre y pintoresca, en sm l inda 
playa, donde hab i tudmen te nuestros 
pulmones se ensanchan con las caricias 
donde se encuentra el secreto impulso 
que miantienv fecundas y pujantes a 
las grandes sociedades de la t ie r ra . 
E" bombero Aliegue ha entregado á 
este pueblo su vida, r e s t ándose l a á las 
m á s ineludibles necesidades de la fa-
mi l i a , y este pueblo ante el presente 
caso, como en los d e m á s semejantes, s i 
quiere proceder con jus t ic ia , lo menos 
Pero antes, pe rmi t idme 
j. ^ t o ^ .. v ci eorazón . contó en t o r m 
" í ; t ^ ; ^ t t ^ t r e d e l l a " ' 
0mr- f - t r í a l iebre generosa del t r i u n - 1 tlVS a . ^ ^ F csf ^ qtt€ , eaTOm0 ^ la v ^ a nacional. 
1 m i fe^empre inundado de legí t in tó , i ̂  ^ 1111 ^ ^ - ^ 0 del | 
* M iLd g r a t i t u 1. . ntnt ?J Y * ^ Esto ^ * « t o quise decir á m i 
K ^ . v . r a hablar de mí . d e s p u é s de , h ^ i m e r ñ ban- ' pueblo en la memorable noche del doce 
~ -solJ enaltecido ^ lo inconc^bi- i / ^anca de m i p a t r i a ; y con-: del ach ia | h M no n d t ó á 
* J- ^ff? imf r - ; u ^ d 0 '!e reiiPet0: 6a ^ « la in t ens id . l del sentimiento v á da 
de lo profundo de m i conciencia, a l a W j ^ m aeto> 
baimera ^manila v roja de la madre ' . , 
E s p a ñ a . ¿ P e r o , no podra ser la nota de paz y 
e,- , . LS i amor que Guanajav ha dado, en medio 
S, los homenajes e s p o n t á n e o s y so-! dc ^ ini,lUÍetn.d€^ y las t r ] 5 t ^ ú e l 
Jcmnes, rendidos por hombres notables 
entre los elementos de la cu l tu ra , la 
Lo inc- ca i-1 
lustres y benéñeos amigos, des-
L de la ovación de un pueblo, m á s 
pompensador de mér i t o s , hala-
de honrados y protector de hu-
Pero no estaban presentes ma-
lente en la fiesta todos los .ene, 
ejemplo, su bondad ó sus con 
a e o r d ó el A y u n t a m i e n t o por 
. Vel ix . P e ó n , S i l - el calor de este razón gene re só , el de | u n a n i m i d a d ' ' hacer .suyos os é x i t o s 
aula. Ranees, y el I F e r n á n d e z de C;:síro, m i amigo y maes-1 de A r a m b u r u y regalarle una p luma 
de oro costeada por los s e ñ o r e s A l c a l -
de y concejales en su c a r á c t e r de re-
presentantes del vec inda r io . " 
Justo nos parece el acuerdo que a l 
honrar al s e ñ o r A r a m b u r u honra 
t a m b i é n á los miembros del Consis-
to r io de Guanajav. 
Simette í s l S y f l á 
E l blanco m á s f ino que se co-
noce. Tres pesos. 
O b i s p o 1 0 3 . D u b l c . 
E l poeta M i l a n c s 
Se nos ruega digamos algo referen-
te á los muebles que d e j ó M i l a n é s , 
eximio poeta matancero, cuyos mue-
bles se hal lan en venta y por lo tan-
to expuesto á que vayan á para r á 
manos e x t r a ñ a s que los l leven fuera 
de la Is la de Cuba. 
Complaciendo á nuestros peticio-
ruarios diremos que. habiendo a q u í 
sociedades cubanas de g r an prest igio 
•de la bris .. y donde nuestros o j ^ em- . ^ ^ ffi ~ m ü T a r á 1 ^ infe 
bnagades en bs herniosas ^ ' siernpre a:bandonados, cuales-
vas de un horizonte sm f i n , encuen-, ^ « ^ -=> K 
tran di la t dos espacios para el e n s u e ñ o . 
E l mavor n ú m e r o dí 
i quiera que é s tos sean, ya que no Ja 
s veo^ i fruiciones del c a r i ñ o , por lo menos los 
ñ a s de esa barriada han suf r ido nota-1 ¡ r e c u r s o s materiales i n d i 
nsables pa-
ngamos que 
¡ b l e s p é r d i d a s en sus propiedades y mo- i ra ^ ™ * » . 
todas ellas han estado en 1 avergonzarnos viendo en ia indigencia b i l i a r ics , v 
grave pel igro, pasando momentos de 
just i f ica ala alarma. Pero aparte de to-
do esto, que ya e l Gobierno deb ió ha-
ber evitado adoptando las medidas ne 
cesarlas, aleccionado por l a experien 
IÓ en la euilpa á los h i jos de los héroes ó 
de los m á r t i r e s , 
. E l Cuerpo de Bomberos, el M u n i c i -
pio, ó la persona á quien corresponda, 
deben hacer gestiones necesarias para 
cia reciente d e l pasado año , y no o b s - ' j ™ la s i t u a c i ó n de k « familiares del 
tante sn impor tancia , la t iene m a é b ó \ ^ ^ ^ f ^ l ^ i J ^ ^ f ^ ^ ^ j i ^ ^ ^ ^ ^ qoiede protegida debidamente, porque 
así se c u m p l i r á u n e m p e ñ o de extr ic ta 
jus t ic ia , porque así se h o n r a r á esta so-
ciedad honrando y protegiendo á los 
qne por. ella se sacrificaron, y porque 
si no aprovechamos las pocas opor tu-
nidndes que la desdicha no« b r i n d a pa-
ra enaltecer y es t imular nuestras gran-
des vir tudes, lo probable es que el yer-
fbaje malsano de los vioios agoste las 
I plantas de nuestros merecimientos, i a -
c a p a c i t á n d o n o s para todo alto e m p e ñ o 
y para toda finalidad honrosa. 
LlBRAM. 














a patr ia , y traen á las ú l ce r a s de 
orazón de propagandista e l óleo 
lante de su a í e c t o , 
pr distintas partes de La R e p ú b l i -
nor cartas saturadas de amor, por 
gramas en que el laconismo usu'al 
• sacrificado á los impulsos secretos 
t a ima ; mensajes que llegaron antes, 
ote y d e s p u é s de la fiesta, á col-
vinieron mi honor y á imponerme 
más dulce, la. m á s sagrada de las 
gdas. que quiero reconocer en estas 
ÎÍU eioci 
113 espí 
Hos de cft 
da de su 
jg. ya que saldarla no es posible, 
o deseo tampoco quedar en paz, no 
'a que, descansado el á n i m o de una 
ración, pudiera tomar posesión de 
memoria la sombra del o lvido, 
ara ellos, los vueltaibajeros impedi-
de concur r i r á la más f ra te rna l de 
üestas de su pueblo; para eLlos, los 
ides como Giberga, los eminentes 
o Bnstamante, los insustituibles 
o Jerez Varona , los-'entusiastas co-
Alcor ta , los hermanos como Cu-
fes, los casi hijos, como V a l d é s L ó p e z ; 
r a la Asoc iac ión de la Prensa, para 
amables Redactores de l DIARIO y 
dignos obreros, de escaleras abajo; 
era Red da, L u z Duarte , Estre l la , A l -
rez. para Gustavo Arocha, de la ma-
fetratura y de Guanajay orgul lo , para 
Hteira, Marco T u l i o Pé rez . N i n , Ba l -
iide. para las redacciones de E l 
pW/'o, L a Discus ión , E l Comercio, 
iba el vidente E n r i q u e Cel l . y cuan-
menots y nobles amigos no estuvie-
presentes, va en estos renglones la 
esión s i n c e r í s i m a de mi regocijo y 
li agradeeimiento. 
) tomen á mal Jos lectores del DIA-
]ue les robe, este espacio á cue.stio-
dc general in t e ré s cledicado. en 
cción de m i personal beneficio; 
íoen mucho ai";.uellos á quienes re-
do y amo. Y nunca s e r á perdido 
tplo el de aquel que paga deudas 
íariño, reconoce, deberes cívicos, y 
seja al afortunado y al enaltecido, 
s que el engreimiento del que to-
0 merece, la humi ldad del que cree 
nber pasado de los l ími tes de l de-
y L concesión <v>pontánpa de gran-
na parte del éx i to , á h i d a l g u í a aje-
' a l tu ra mora l de su pueblo. 
Reconstruir m i pobre discurso de 
¡ias? P í d e m e l o con in t e r é s Pun ía* 
a, el g r an c o r a z ó n ; su telegrama lo 
e á vuel ta de correo: s e rá preoisoi 
placerle; con mayor mot ivo cuan- ¡ 
1 la vez me complace repet i r á los 
las creencias, en favor de un humi lde 
que n i los ha merecido ni l l e g a r á á me-
recerlos, son hondamente agr?decibles, 
fáci l s e r á comprender que m i corazón 
es tá r e b l a n t e de fel ic idad, t a n crecido 
en la e s t i m a c i ó n de m i pueMo, que no 
t?é cómo cabe dentro de m i pecho en es-
te momento, ' 
D e s p u é s del regalo a r t í s t i c o del Cen-
t r o Progresista, este banquete suntuo-
so, amenizado por las a r m o n í a s de la 
orquesta, celebrsdo en el mismo pueblo 
que me ha visto muchas feces atrave-
sar sus calles, l levando en las manos 
sacas y herramientas y sobre el hombro 
maderas y garrafones; en el recinto de 
egta sociedad que es el eormpendio de 
la vid:! local, algo así como l a historia 
viviente de las ansias de dignif icación 
de una g e n e r a c i ó n enamorada de la l i -
b e r t a d ; este acto que visto á la luz de 
la imaiginación. parece como si u n g ru -
po de patriotas nos h u b i é r a m o s salido 
al campo á la.borar por Cuba, en bella 
noche, iba j o e l centelleo de minadas de 
estrellas, que son los oj i tos t i t i ladores 
de las cubanitas, e.?*:o tiene los caracte-
res especiales de una verdadera glorio-
sa apoteosis. Y de las apoteosis solo 
son dignos los redentores, lofl sa'bios y 
los benefactores. 
Empero yo sé c u á n grande es vues-
t r a bondad y c u á n levantado vuestro 
c a r i ñ o hacia m í ; yo sé hasta d ó n d e lle-
ga en sus arranques esta raza hispauo-
cubana cuando, honrando á u n hombre, 
es impulsada por la comunidad de 
ideas y sentimientos; yo sé que a q u í 
p r tven tc : no p o r á ser e ta fies a, fra-
ternal , preeursora de la que A l c o n a 
prepara en P ina r -del R ío , honor de i n i -
ciat iva psra Vue l t a Aba jo , y s e ñ a l de 
previsora, fecunda, salvadora rectifica-1 bles cuya procedencia le dan cierto 
c ión de la conciencia nacional? va lor h i s t ó r i c o y con ello r e a l i z a r í a n 
Miguelistas, zayistas. conservadores, UI1 acto de civismo y de amor á lo 
ina.filiados. pesimistas, negros, blancos, ¡ SUvo. 
cuya s i t uac ión f inanciera no se d e b í 
l i t a r í a por hacer u n p e q u e ñ o dispon-1 ^ r r a " ^ ^ t a ^ paTa siempre 
mayor la muerte heroica de l bombero 
Al fonso Al legue, que pe rec ió sepulta-
do en las aguas, cuando movido por e l 
m á s hermoso de los al truismos dispo-
n í a de su existencia para ofrendar la a'l 
servicio de sus semejantes, cumpl iendo 
u n deber tanto m á s mer i to r io cuanto 
i ue era g r a t u i t a y e s p o n t á n e a m e n t e 
aceptado. 
Acabo de leer la Orden del d í a del 
Cuerpo de Bomlberos de esta capi ta l , y 
por ella me aperci'bo de que el heroico 
fal lecido r e c i b i r á to los los honores que 
por sus jefes y c o m p a ñ e r o s puedan 
pensá r se l e . 
E l infeí iz y valiente Alfonso Allegue 
t e n d r á u n ent ierro en que el c a r i ñ o y 
la c o n s i d e r a c i ó n r o d e a r á n á sus de&po-1 constante agitación, nn vaso (le 
jos hasta que és tos queden en la madre 
Después de alfjunas horas de 
dio , bien pud ie ran a d q u i r i r esos mue-
L a " A s o c i a c i ó n 
Amigos del P a í s " , 
Abogados" y otras 
E c o n ó m i c a de 
er "Co leg io de 
sociedaes cuba-
palpita^ hermosa el alma .nacional. Y 
porque eso sé , he comprendido .qjue no 
es al obrero oscuro n i al ú l t i m o de los 
hablistas casdellanos á quien enalte-
céis . sino al pueiblo mío . á la v i l l a her-
mosa donde nacieron y mur i e ron mis 
ilusiones de adolescente; donde los 
unos t ené i s f ami l i a , los otros for tun ; i . 
donde todos sois queridos. Y ya enton-
ces me parece merecido e l homenaje. 
Si no amarais á Guanajay, aunque me 
h o n r á r a i s mucho, yo no os a m a r í a bas-
tante. 
Cabano antes que l a t ino ; guanaja-
yense antes que cubano; yo que he 
vuelto la espalda a l porvenir , que no 
he prefer ido h s riberas cubiertas de 
l i r ios y clavellinas de n i n g ú n r ío , n i si 
revolucionarios, sacerdotes de Cristo, 
mil i tares , jueces, los que encarnan las 
instituciones y los que representan la 
pol í t ica , los que edif ican y los que 
creen que algo debe ser demol ido ; los 
unidos indisolublemente - á la suerte ; c|ías vieile c i rculando por la prensa, 
de l solar nat ivo, y los que conci l lan su ' 
viejo cul to con las nuevas esperanzas 
en el solar nuevo, al festejar á un l u -
chador, se un ie ron , se compenetraron, 
lo depusieron todo ante el a l ta r de la 
amistad, en el templo de la raza y la 
f ami l i a . 
¿ Y esos no p o d r á n unirse más , com-
penetrarse mejor, sacr i f icar lo todo, 
hasta la amistad personal, hasta los 
agravios í n t i m o s y sangrantes de ia 
guerra de i independencia, que son los 
•únicos explicaibles, ante el ara sagrada 
de la pa t r ia , en e l templo augusto de 
l a fe por los destinos de Cuba 
Y o creo que s í ; hoy, por lo menos, 
yo tengo necesidad de cijeer qoe s í . 
De otro modo, s e r í a ¿osa de deses-
perar de la existencia, y avergonzarse 
uno mismo 'de los sacrificios hechos y 
de las amarguras sufr idas por el ideal, 
por l a grandeza colectiva y por la mo-
ra l social. 
i 'Pero es esto bast ante—me pregun-
to—.para que la sociedad habanera ee 
sienta satisfecha? S i alguien contesta-
ra af i rmativamente t a l pregunta , s e r í a 
preciso convenir en que no merecemos 
que nadie por nosotros se apreste a l sa-
cr i f ic io . 
Sale u n hombre, probablemente j o -
ñ a s p o d r á n responder mejor que no- • v.ea y lozano de su de ^ one t a l 
sotros á esto mismo que desde hace 
T a l ha sido la grandiosa fiesta que 
en homenaje al s e ñ o r A r a m b u r u ce-
l e b r ó anteanoche el cu l to pueblo de ' 
Guanajay, por i n i c i a t i v a del Centro 
Progresista . 
Concluido el acto y d e s p u é s de bre-
ves momentos de c o n v e r s a c i ó n con 
personas estimadas y d i s t inguidas 
entre las que recordamos a l s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l don Juan Inda , al 
s e ñ o r Cura P á r r o c o , Padre Clara ¡ á 
los doctores Basarrate , Plazaola, 
M é n d e z y Ga la imena ; al Comandante 
de la Guard ia RuraJ Teniente G ó m e z ; 
el Super intendente P r o v i n c i a l de Es-
cii.das s e ñ o r V a l d é s Ramos ; al s e ñ o r 
Ve l i z D i r e c t o r de la Escuela Correc-
c ional , y al s e ñ o r Ñ u ñ o , y á nuestros 
viejos amigos don Faus t ino Alva rez , 
don J o s é Bulues y don A n t u r o Me-
n é n d e z , nos d i r i g i m o s al paradero 
L e v a n t e m o s l a e s t a t u a 
d e J o a q u í n A l b a r r á n 
A l ver levantarse suntuoso el pala-
cio de l a Colonia E s p a ñ o l a , f rente á 
nuestra iglesia, recuerdo lo que dije 
no ha mucho t iempo en las columnas 
de un pe r iód i co local, cuando se discu-
t í a por la d i r ec t i va de l Casino c u á l de-
bía ser el pun to elegido para const ru i r 
la casa propia. 
L a Providencia , d e c í a m o s reserva-
ba para la Colonia E s p a ñ o l a aquel so-
lar . Todos los o b s t á c u l o s y dificulrades 
debían vencerse. Da bandera de Espa-
ñ a d e b í a flotar delante de la iglesia, co-
mo recuerdo eterno de que nos t r a jo 
con su civiilización la re l ig ión de Cristo. 
L a u n i ó n y el patr iot ismo de k s 
p a ñ c l c s de Sa,gua han resuelto el pro-
•blema para honor de e ü o s y par ! ü'on-
ra y orgul lo de nuestro pueblo. 
Frente á ese palacio y j u n t o á eaa 
igilesia hay nn lugar dedicado t a m b i é n 
á Í « memoria eterna de u r i sabio de la 
.Francia, que m c i ó en Sagua. que es-
t u d i ó en España y qne. cual o t ro Co-
lón. Halió dc sus puertos á conquistar y 
d -ubr i r nuevas verdades por e l i n -
sondable mar de la Ciencia. 
Si la u n i ó n ele los e s p a ñ o l e s ha podi-
do levantar u n pal-u-io á la memoria 
de E s p a ñ a , la u n i ó n de los s a g ü e r o s de-
i.be levantar una estatua á A l b a r r á n en 
¡ese pan .ue que se va á construh- y que 
' Lleva su nomlbre. 
E l e x ¿ t r a n j e r o , al llegar á nuestra 
plaza de recreo, q u e d a r á agradaWe-
mente impresionado de mi aspecto de 
gr.indeza, de la moderna y a r t í s t i c a 
c o n s t r u c c i ó n • de sus ed i f ic ios . /de las 
avenidas que la rodean, y a l 
vez es e l ú n i c o sost'm, abandonando 
por un momento á sus padres y á suNes-
posa y á sus hi jos, para consagrarse á 
la s a l v a c i ó n de sus semejantes, á quie-
nes n i siquiera conoce, á quienes j a m á s 
ha v i s to ; y al abandonar el reposo de 
su hogar y las caricias de los suyos 
d i r ige mov ido no .por el sentimiento 
de la ob l igac ión . retr ibuida n i por el 
anihelo de la g lo r i a , como el soldado, n i 
p o r el ardimiienio de l a notoriedad, ya 
que sus h a z a ñ a s no van á ser contem-
pladas n i menos descritas por persona 
alguna. Y el c a m p e ó n desventurado 
cae pa ra siempre en s in igua l combate, 
sumiendo en la o r fandad y en la m i -
seria á sais ancianos padres, á l a an-
igustiada esposa, á los indefensos pe-
que ñ u d o s . . . , 
Y al siiguiente d ía recobra él mar su 
eadmo, vuelven á l a celeste h ó v e d a sus 
alegres t intes, y la sociedad, momentos 
antes atemicriz.ac|a y confundida, ya 
íerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
L a S a n i d a d e n M a r i a n a o 
S r . Director del DUKIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Ruego á usted se s i rva aclarar por 
las columnas del p e r i ó d i c o que tan 'dig-
namente d i r ige , que el a r t í c u l o t i t u l a -
do L a Sanidad en Marianao, que vió la 
luz en l a ed i c ión de la m a ñ a n a del d í a 
10, no es m í o , como por a q u í se dice, y 
que si t a l dec l a r ac ión hago no es por 
temor, toda vez que en dicho a r t í c u l o 
no se dice nada m á s que la verdad, ha-
blando lisa y Uanamente, sino porque 
no me gusta adjudicarme producciones 
que no me pertenecen, aunque confieso 
iliue el vecino que firma el dicho a r t í c u -
lo lo que só lo ha hecho "es a d e l a a t á r s e -
me u n poco, pues éft mismo tema, aun-
que q u i z á s con uo tantas galas, t rataba 
yo , en un telegrama remi t ido el d ía 0 
á L a Láicha , y que denuncia'ba la sus-
p e n s i ó n de cinco pol ic ías sanitarios, no 
porque no cumpl ie ran Con su deber, si-
no porque la soga siempre ha de que-
h-mqui la y satisfecha, cuando m á s , se i b r a r por la parte m á s delgada 
des -ubre entr is tecida a l naso del cadá- «ra ins tn mío los lefes no 
ampl ia 
¡ v i s i t a r el Gasino E s p a ñ o l , contemplan 
quiera del sinuoso Almendares, a las j a c o m p a ñ a d o s de Jos s e ñ o r e s citados y do ^ Kas : , , . , .s | : l estatua de 
ó r i í h t a s pobladas de malvas y romen- de numeroso publ ico , para tomar 
l io do m i delgado C a p e l l a n í a s ; vo i el t r en de regreso. A l a r rancar é s t e . 
¡ue no deio por n i n g ú n j i r ó n azul d e l ! aquel generoso pueblo p r o r r u m p i ó en 
















•rescas e s t á n las imágenes , í n t e g r o 
•ecuerdo. X o s e r á la copia exacta, 
libra por palabra y s í l aba por sí la-
pero las ideas son. les p á r r a f o s re-
an easi enteros; si no lo que di je , si 
fue creo haber dicho, es esto: 
drtuosas y bellas cubanas; maes-
c o m p a ñ e r e s y amigos 
fueron 
que todos los d í a s inunda de luz el pa- ¡ contestadas por nosotros con Vivas á 
d re^o l , l e v a n t á n d o s e de d e t r á s de la i A r a m b u r u y al pueblo de Guanajay . 
.Sierra de Anafe , y que vivo adherido. | Bajo e^ta i m p r e s i ó n g r a t í s i m a , re-
comoká su p e ñ a la astea, al r incón .de gresamos á l a Habana t rayendo en 
tierra, donde yace toda una t r i b u — m i s : nuestra alma un recuerdo que d i f íc i l -
aseentdientes de tres generaciones y las ! mente se b a r r a r á , de aquel acto tras-
florecillas de amor que perfumaron mi j oendental y he rmos í s imo donde se ele-
b o h í o , — y o puedo reeojer conmovido 1 v a r ó n los corazones proclamando ideas 
esas notas consoladoras y bendecir este j de mutua tolerancia y de santa frater-
n idad que de ser llevadas al terreno de 
ica c o n t r i b u i r á n grandemente 
OlMstro compatriota, le d i r á n : " E s e 
es J o a q u í n A l ' b a r r á n , o rgu l lo de este; qlie 
pueblo, donde vió por p r imera vez la j e n e r g í a s , prost i tuyendo nuestro c a r á c -
l u z ; g lo r i a de €u'ba y honra de Espa-1 ter, es por lo que se impono lograr que 
ñ a . L a iglesia donde fué bautizado le ¡ aprovechemos los magn í f i cos materia-
pvoyecta la sombra de su cruz. E l pue 
Wo donde ha nacido le ofrece constan-; ^ m i ^ i s t r a n , á fin de rectificar los t ro 
temente flores. Y nosotros, en nombre j piezog que encontramos en la carrera, 
' qne provienen, en su mayor parte, de l le envianros diar iamente 
tores 
»fifU 
Abrumado bajo el peso de honores acto que .parece mie ia r « n a era de cor- j n w a a ,< 
mensos, que mucdios ermnentes paisa. 1 drahdad y fe entre cubanos y españoles , ; la prac. 
de E s p i n a 
u n saludo. 
Pueblo de Sagua: levantemo 
iaitua de J o a q u í n . 
DR. T. HERNA 
Sagua, Enero 13. 
la es-
y por-
ique era jus to que los jefes no confesa-
sen su a p a t í a »/ abandono, sino que cul-
pasen dc el la á los empleados, que tras 
de ganar u n miseraible sueldo (30 pe-
sos) se les reporta por varios d ías , y 
que lo m á s vergonzoso es cnif dicho re-
p ó r t e lo haga el que debiera repoiv 
tansc á sí mismo, pues no se escapa n i 
iá su eonciencia n i á la del pueblo que 
las p i las de a lwno que existen en el pa-
radero del f e r roca r r i l , en Buena. Vis -
t a ; el basurero de este pueblo, á me-
nos de cien metros de l a s ' ú l t i m a s cs-
sas; el estado en qjue se encuentran 
m u d h í s i m a s calles, unas con charcos 
cubiertos de lodo y otras con cercas sin 
ramagiar . o l v i d á n d o s e lo mismo la Sa-
u i d a d que el A y u n t a m i e n t o .leí Bando 
de buen gobierno, es pruesba i n e q n í v n . 
ca de su poco celo como jefe dc Sani-
dad. 
Y para terminar , s e ñ o r Director , le 
d i r é que e l escrito que en és ta alud.) 
iha sido m u y comentado y aplaudido, 
por lo que equivocadamente se me ha 
fel ic i tado, lo que me impulsa, como 
amante de la verdad y amigo de la jus-
t i c i a , á hacerle la d e c l a r a c i ó n que an-
tecede, y f e l i c i t a r al f.utor de l escrito 
les que nuestras propias v i r tudes nos ya repetido, por las columnas de ese 
DIARIO, si usted me concede e l honor 
de insertar las presentes l í n e a s ; por lo 
que a n t i c i p á n d o l e las gracias quedo de 
usted atentamente, 
Amado Alvarez O r ú e , 
p  
ver que en 'un hogar, seguramente hon-
rado porque produce hé roes , se pr<>-
senta alevosa la imagen de la miseria 
aprovecihando la eterna ausencia del 
vencido, para estrujar entre sus garras ̂  
la existencia de los que todo l o perdie-
ron en holocausto de la humanidad . 
Las reiteradas desdichas que nos es-
co l tan desde hace muchos a ñ o s han he-
eho florecer en n : stras almas u n pe-
.siniismo eensurabie, en v i r t u d del cual 
apen.as s i nos impresionan las m á s du -
ras catáfitrotfeiB y los m á s cruentos sa-
crificios. E n o t ro pa í s ó en otro mo-
mento de nuestra vida social, e l he ro í s -
mo del bombero Al legue d e s p e r t a r í a en 
la conciencia colectiva u n ard imiento 
firme y entusiasta epe velase por la fa-
mi!;a d e l caido y que perpetuase en 
m á r m o l e s su gloriosa h a z a ñ a para edu-
c a c i ó n y ejemplo, los m á s elocuentes, 
de nuestro pueblo, 
Y por ser necesario que sacudamos 
para siempre ese pesimismo funesto 
consume e s t é r i l m e n t e nuestras 
afbandono suicida en que mantenemos 
el cul to á los grandes ideales de l a hu -
manidad y de la Pa t r i a , y de la incu-
r i a con que atendemos a l florecimiento 
de las p e q u e ñ a s v i r tudes de l hogar, 8 !. 
Corresponsal de L a Lucha , 
Kanios 7. 
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N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
»Esta novela publicada por la casa edltorl*» 
-.'Garnle- Hermanos. París , se encuentra 
de »4ata en la l ibrería de Wllson 
Qbisjpo 62. — Habana 
urso p a r t j 
el oso y r S í , 
tuvo A 1 ¡ ^endose 
il OSTXNOA.. 
sí^—©ontestó l a madre conte-
para no abrazarlas por temor 
Y la baronesa, t r anqu i l a y alegre, se 
volvió á la fiesta, s in que fuese notada 
• su ausencia. 
A l ba jar la escalera se e n c o n t r ó con 
el .ama de llaves, que s u b í a con algunos 
í i a m b r e s y bebida pa ra la nodriza. 
A las dos de la madrugada se sir-
vió la cena, empezando e l cot i l lón ha-
eia las tres, el c u a l se p r o l o n g ó hasta 
las cinco. 
Los salones empezaron á quedar va-
cíos. 
Onando se ret iraban los ú l t i m o s con-
vidados, Emima se s i n t i ó presa de una 
s ú b i t a é inconsciente inquie tud 
volvió á echar cuidadosamente las cor-
tiniUiss y se d i r i g i ó á l a o t ra cuna, clan-
do en seguida un g r i t o t e r r ib le . 
I I I 
L a cuna de A n a 
A i u e M a segunda cuna en que A n a 
d e b í a descansar cerca de su hermana, 
eetaiba vac ía . " 
-Por esto fué por lo que Env.na d ió 
un gr i to de terror . 
Y como si no cemprendiese, como s i 
no pudiera creer lo que v e í a n sus ojos, 
y su-1 la madre tocó con muño t r é m u l a el le-
cho, t i rando de la colcha y buscando 
Emima e m p u j ó á l a aldeana. J a m á n - i s a , a g a r r á n d o s e á esta .idea, que, aun 
no era imposible en 
el 
saborear^ 
del V l ^ 
1 i p e n a r l a s : - c o n f k > en usted, m I ibió al cuarto de s ú s h i j ^ f i n a l m e n t e á su h i j a en el s i t io en 
J buena E u d o x i a — é s t e era el nombre de | L a puerta estaba a-Oierta ae par ; ^ 
3 la nodriza : - p e r o no va usted á poder | par, lo cual le causo alguna extraneza. 
S i g u i ó anda-ndo con la punta de los 
tod-as las 
^ r m r eot i noche. 
— i B a h ! una noche en c laro se pasa j pies p i r a no hacer ruido, entro en el 
louy pronto. 1 cuarto v m i r ó . 
-—Acuéstese usted u n poco en esta 
que t e n í a costumibre-d 
nocihes. 
L a s á b a n a estaba t o d a v í a t i b i a , per-
ci 'biéndcse en ia almohada la redonda 
fo rma de la oabecita de la n i ñ a . 
d o ja con bail.buciente y ahogada voz: 
— ¡ E u d o x i a ! . . . ¡ E u d o x i a ! . . . ¿ E n 
d ó n d e es t á A n a ? . . . Despierte usted. 
Pero n i los em-pnjonos n i las voces 
la despertarou de aquel ex i t raño s u e ñ o . 
Su cuenpo -juedó inerte y sus ojos 
permanecieron cerrados; el r u i d o h e r í a i 
i n ú t i l m e n t e su o ido ; la r e s p i r a c i ó n , 
l en ta y regular , h a c í a levantar sais se-
nos henchidos de leChe. 
Aque l lo fué e i colmo d e l t e r r o r para 
E m m a , que empezó á m i r a r por todas 
partes con ojos extraviados, registran-
do todos ios rincones con la esperanza 
dc encontrar á su h i j a . 
Pero la l i ab i t ac lón t e n í a pocos mue-
bles y se veía bien pronto que al l í no 
estaba la n iña en n i i i guna parte . 
Entonces E m m a se p r e c i p i t ó hacia 
que i overos k n i i . 
absoluto. 
— Y a sabes en salido del sa-
'blando consigo mismo,—recoiiozco ese 
s u e ñ o . . . y sé lo que lo ha producido. 
Q u e d ó u n momento i a m ó v i l ^ medi -
tando, t r é m u l o , qu izás m á s asustado 
lóu—rcontesíó és te bastante i n t r a n q u i - ; por lo que e n t r e v e í a que por la desa-
idiana y descause u n rato, i ' a se 
Que tiene usted el s u e ñ o m u y ligero y 
•^e se d e s p e r t a r á en seguida al menor 
íu ido . 
-^-•luchas gracias, s e ñ o r a , no tengo 
a u e ñ o ; a d e m á s , l a cm-da va á enviar-
un vaso de ponche y unos pasteles I tó la cor t ina 
y me e n t r e t e n d r é oon, esto-—dijo son- ' 
hiendo la nodriza. 
— E s t á b ien; l l á m e m e usted s i hay 
^<M*iclad: cuando se vayan los oon v i -
^ d o s vo lveré á subir para darlas u n 
L a nodriza estaba aoostaaa en ra me 
r id iana v d o r m í a con un s u e ñ o t r a n - i Esto t ranqu¡ . ; /> . un ¡) . -.. 
qu i lo y ¿ r o f u n d o . ¡ nesa, la cual d i j o : 
Las cortinas de las des cunas esta-1 —Que loca soy en haber 
ban corridas para que no las molestase 
la luz. 
E m m a se ace rcó á una cuna y levan-
oaro-
nrao mie-
d o . . . E u d o x i a h a b r á cogido á A n a 
para a calla r í a porque estuviese l lo ran-
do. 
• Y aunque al entrar hab ía visto per-
A n i t a , á j uzga r por su collar azul, i fectamente que la nodr iza d o r m í a sola, 
d o r m í a en ella t r a n q u i á m e n t e . ( &™ u n salto hacia la meridiana, donde 
^Una r e s p i r a c i ó n t ranqui la y r egu la r ; la bretona s e g u í a dormida con Un sue-
levantaoa su pecho, saliendo por su en- i ño ap ic ib le y profundo, 
t reahier ta y sonrosada boca. | L a n i ñ a no estaba con ella n i á su 
(Enuma, tavo una sonrisa. a - W ^ i .laido. 
i o .—. i Acaso Ama no e s t á en la cuna? 
Pero en lugar de responder, domina-
da por la fiebre de la inqu ie tud , E m -
ma entre vió u n ú i t i m o rayo de espe-
ranza, y g r i t ó : 
—. ¡Lu i sa , L u i s a ! — esperando que 
q u i z á s é s t a fuese la que h a b í a llevado 
á A n a a l piso infe r ior . 
E n cuanto á dejar el en que ella se 
encontraba, a l e j á n d o s e del lugar que 
c o n t e n í a la cuna v a c í a de su h i j a y l a 
p a r i c i ó n dc una de sus hijas, que m u y 
b ien p o d í a estar en brazos del ama de 
liiaves. 
Pero é s t a acababa de llegar t a m b i é n , 
m u y admirada y algo amstada de la 
manera que t e n í a n de l lamarla . 
— ¿ E n d ó n d e es t á Ana? ¿ N o la tiene 
u s t e d ? — p r e g n t ó ia baronesa, lo mismo 
iq)ue h a b í a hecho con su mar ido. 
—.¿Yo, s e ñ o r a ? . . . No la he toca-
d o . . . Cuando he bajado a l guardarro--
en que reposaba A n i t a , le b u b i é r a pa- p»a, hace una hora, para ayudar á L u i s 
recido una cosa superior á sus fuerzas, j y á Prancsisoo, que estaban agobiados 
.Mientras que e i b Uaraaba al aima de i por ias ¡peticiones de los invitados que 
llaves, Rrvadarcos se h a b í a acercado á 
la puerta, y con an^gustiada y desga- i la cuna de A n a , cuyas cortinas h a b í a n 
r radora voz l lamó á su oniarido, y des- \ ̂ fueiado levantadas, viendo que no es-
p u é s al ama de llaves, s i n atreverse á taba all í la n i ñ a . 
alejarse del cuarto. 
Algunos segundos después pre-
IMuy sobresaltado, aunque m á s due-
ñ o de s í mismo que su mujer , se vol-
e e n t ó el s eño r de Rivadarcos, ccmple- j v ió en seguida hacia la nodriza, cuyo 
tamente asustado por aquellas voces, 
que h a b í a n resonado en toda la casa. 
— ¿ Q u é pasa? — p r e g u n t ó , a o e r e é a -
dose y abrazando á su mujer, compren-
diendo que á é s t a le pasaba íílgo grave. 
—¿ D ó n d e es t á A n a ? 
— | A n a ! ¿ Q u é quieres decir? 
—¿.Pues no has venido hace un mo-
«nfflito .i oo^oTla?—exedamó la ba-jvma. 
en las mismas condicio-
es ía desgraciada! 
eño no es na tu-
sueno segma 
nes. 
—Pero, ¡ q u é t i en 
— m u r m u r ó . — e s t e í 
r a l . 
Se BiOéreó á Eudoxia , h s a c u d i ó , la 
m o v i ó y la tocó, e m p e z á n d o l a á correr 
u n sudor f r ío por la frente. 
—.jOh, o h ! — d i j o en voz baja, ha-
se anarchaban, da s e ñ o r i t a A n a d o r m í a 
tranquilaimente en su cuna. 
— ¡ M i r e us ted!—dijo E m m a exten-
diendo en hermoso brazo desnudo que 
p a r e c í a de m á r m o l . 
L a m u j e r se acercó á la cima. 
— ¡ V a c í a ! — d i j o . — E u d o x i a debe sa-
ber . . . 
—^Eudoxia—dijo eT banquero— E u -
doxia no sabe nada, n i puede decdr na-
da Qn mucho t iempo, si no se la saca 
de ese s u e ñ o ma ld i to . 
t — ¿ Q ^ é t i e n e ? — p r e g u n t ó Luisa, que 
é s t e era el nombre del ama do llaves, 
sorprendida t a m b i é n de aquel e x t r a ñ a 
i raeño. 
[ A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n TO 14 <1t 
Carta del General Menocal 
E l General Menoca l ha d i r i g i d o 
a l s e ñ o r Coronado la s iguiente car-
ta , cuya p u b l i c a c i ó n nos sup l i ca : 
Chapar ra . 11 de Enero de 1908, 
. Sr. Coronel M a n u e l M a r í a Coro-
nado. 
Es t imado amigo y c o m p a ñ e r o : Des-
de hace var ios d í a s algunos per iód^-
dos de le Habana, vienen o c u p á n d o -
se de m í como u n pregunto candi-
dato á la Presidencia de la R e p ú b l i -
ca, y en la " N o t a del D í a " de <;La 
D i s c u s i ó n " correspondiente a l 8 del 
que cursa, no sólo se me considera 
ya como ta l candidato á tan elevado 
cargo, si no que se da por c ier to 
la existencia de u n g rupo que el 
a r t i cu l i s t a denomina " M e n o c a l i s t a . " 
a l , que supone un como sistema ¡u-
t r o n ó m i c o , inc ip iente , desde lueso 
p o r su reciente f o r m a c i ó n , con sus 
planetas y s a t é l i t e s que g i r an alre-
dedor de m i ó r b i t a solar, dispues-
tos como grupo de pa r t ida r ios al 
cabo, á romper lanzas por m i can-
d i d a t u r a que representa su i n t e r é s ; 
y en su exhuberante f a n t a s í a se en-
t re t i ene el a r t i cu l i s t a en suponer las 
m á s e x t r a ñ a s y caprichosas combina-
ciones electorales que h a b r á n de ha-
cerse entre Menocalistas, Conserva-
dores, Zayistas y M i g u e l i s t a s ; sur-
g i r i e n d o como mora le ja de su" es-
c r i t o que los que se le f i g u r a n mis 
p a r t i d a r i o s y yo , somos en resumen 
una nueva c o m p l i c a c i ó u en nues t ra ' 
« m b r o l l a d a p o l í t i c a . 
N o sé q u i é n le h a b p fac i l i t ado 
a l d i s t i ngu ido redac tor de t u p e r i ó -
d ico , las not ic ias que s i rven de baso 
á su a r t í c u l o n i los mot ivos quo ha-
y a n ten ido los o t ros p e r i ó d i c o s que 
se han ocupado del asunto, para 
a f i r m a r que soy u n nuevo aspiran-
te á l a Presidencia de la R e p ú b l i c a , 
que se presenta en nues t ra ya cal-
deada y concur r ida arena p o l í t i c a 
<;on su s é q u i t o correspondiente ; por-
que s in creer que ello sea cosa v i t a n -
da y pecaminosa, toda vez que "con 
ar reglo á l a C o n s t i t u c i ó n cualquier 
cubano de nac imiento , mayor de cua-
r en t a a ñ o s y en la p l e n i t u d de sus 
derechos c iv i les y p o l í t i c o s puefle ser 
Presidente de la R e p ú b l i c a , n i du-
dar tampoco del derecho que t ienen 
lodos los cubanos de asociarse para 
fines l í c i t o s y aun para aquel pro-
p ó s i t o p o l í t i c o , con t a l que no in t en -
ten i n f r i n g i r l a L e y p o r el f raude 
ó l a v iolencia , es lo c ier to que yo no 
he au tor izado á nadie para lanzar 
m i c and ida tu ra pa ra t a l cargo, y 
mucho menos me he concertado con 
grupo alguno de personas para que 
me l a propaguen y def iendan. 
Es ve rdad que el d í a 31 de D i -
cieimbre ú l t i m o nos reunimos en casa 
del s e ñ o r Sangui ly , algunas perso-
nas, hasta el n ú m e r o de diez, en su 
m a y o r í a c o m p a ñ e r o s de l a guer ra 
de independencia, n i n g u n a de las 
cuales f i g u r a en los grupos po l í t i co s 
existentes, y que á t í t u l o de cubanos 
que se inte.pesan por el p a í s , cambia-
mos impresiones sobre su ac tua l c r í -
t ica s i t u a c i ó n ; pero puedo asegu-
ra r t e que el m ó v i l de aquella r e u n i ó n 
no f u é n i n g ú n mezquino imterés per-
sonal. Nos congregamos por un mo-
t i v o m á s desinteresado que la de-
fensa de una cand ida tu ra en prove-
cho de sus mantenedores, á lo que 
no se p r e s t a r í a , convencido estoy de 
el lo, n i n g u n o de los asistentes; nos 
impulsaba u n sent imiento m á s eleva-
do y generoso: e l de s e rv i r á la Pa-
t r i a . F u é el tema de nuestro cambio 
de impresiones la necesidad de ar-
mon iza r á los cubanos en esta hora 
suprema, ó por lo menos de concertar 
a l mayor n ú m e r o en u n p r o p ó s i t o 
c o m ú n , para que cese cuanto an-
tes l a ac tual I n t e r v e n c i ó n que anu-
l a nuestra v ida nacional y para i m -
p e d i r l a cual , concurr iendo con el 
deseo del i lus t re Roosevelt, algunos 
de los a l l í presentes, a d e m á s de 
otros amigos, hicimos en d í a s no le-
janos ex t r ao rd ina r io s aunque es t é r i -
les esfuerzos pa ra restablecer la Re-
p ú b l i c a de la mejor manera posible 
y e n t r a r de nuevo en el ejercicio de 
la S o b e r a n í a , con todos sus a t r i b u -
tos, t a l como la ejercimos anter ior -
mente y como la garan t izan los t r a -
tados. Porque la S o b e r a n í a y la I n -
dependencia de l a que es aquel la una 
consecuencia, son conquistas del puc-
ho cubano que aun cuando alcan-
zadas con l a poderosa ayuda de la 
noble n a c i ó n americana, n i n g ú n Po-
der, cualesquiera que sean las con-
t ingencias fu tu ras , t iene e l derecho 
de s u p r i m i r ó menoscabar, como no 
fuera, con el acuerdo y consentimien-
to de los cubanos sí l l ega ran estos á 
perder hasta la n o c i ó n de su p rop ia 
conveniencia. 
Incluso de l a pos ib i l idad de -tener 
que i n i c i a r un mov imien to tendente 
á ag rupar los elementos indepen-
dientes para apoyar, bajo d o í e r m i -
nadas condiciones de i n t e r é s gene-
r a l , á a lguno de los dos candidatos 
presidenciales conocidos, de todo, te 
rep i to , t r a t amos en aquella r e u n i ó n 
menos de m i p e r á o n a para postular-
me á la p r i m e r a mag i s t r a tu ra de l a 
l í e p ú b l i c a . 
por sus actos, y po r los que he rea-
l izado duran te m i v ida , tengo dere-
cho á que se crea en mi pa t r io t i smo 
y en m i d e s i n t e r é s p o l í t i c o y á que 
no se me a t r i b u y a n sin fundamento , 
per judic ia les ambiciones. Nunca he 
rehusado prestarle n i n g ú n servicio 
á m i p a í s y dispuesto estoy á sa-
c r i f i c a r l e de nuevo, si fuere necesa-
r io , m i t r a n q u i l i d a d y mis intere-
ses p a p í i c n l n i T s , pero pueden estar 
seguros " L a D i s c u s i ó n " y los otros 
p e r i ó d i c o s q ü e me han hecho el I w -
nor de ocuparse de m i persona y 
mis compatr io tas todos, que no he 
de ser yo quien les p ida nunca que 
me o torguen sus sufragios para ele-
varme á la Presidencia de la R e p ú -
b l ica , n i para n i n g ú n o t ro cargo 
elect ivo, n i que j a m á s s e r é tampoco 
u n o b s t á c u l o para la paz y f e l i c i d a d 
de m i p a í s . • 
Te an t ic ipa las gracias por la i n -
s e r c i ó n de las presentes l í n e a s t u 
a f e c t í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o , 
M a r i o G. Menoca l , 
L o s F a r m a c é u t i c o s 
Los estudiantes de Oriente 
Santiago de Cuba, Enero 11. 
C a r r i l l o . M u r a l l a 15. Habana . 
Estudiantes en m a n i f e s t a c i ó n orde-
nada p r e s e n t á r & n s e Gobernador Pro-
v i n c i a l entregando e x p o s i c i ó n protes-
' ta Decreto Gobernador . O f r e c i ó ele-
v a r á P rov i s iona l tan razonada pe t i -
c ión y d a r á cuenta t e l e g r á f i c a m e n t e . 
O p i n i ó n p ú b l i c a aplaude a c t i t u d 
estudiantes sosteniendo pr inc ip ios . 
P r e p á r a s e " m e e t i n g " todas pro-
fesiones. 
Comunique Ravelo. . ( • ) 
P res iden te Catasus. 
Ü & A G Í 4 ¡ G U b T U f ó / \ 
Inmig ran t e s 
E n el vapor a l e m á n " P r k i z Oscar" , 
de la C o m p a ñ í a I I . A que l l e g a r á á es-
te puer to procedente de V i g o sobre el 
dia 21 d f l actual , v ienen 120 i n m i -
' grantes. 
NECROLOGIA 
Aver en Albisu 
A y e r v e í a n s e m u l t i t u d de carros en 
la puer ta del Teatro A l b i s u y á toda 
prLsa se de.scaTga'ban cajas y paquetes. 
C reyóse en u n p r i n c i p i o que se trataba 
dé una C o m p a ñ í a de zarzuela ó de al-
g ú n ar t i s ta notable de esos que v ia j an 
con numeroso equipaje; pero no bulbo 
t a l cesa. T r a t á b a s e del viaje p r ó x i m o 
de V a l d é s L ó p e z y como no quiere' em-
barcar desprevenido se l leva á Méj ico 
i n f i n i d a ; ! de chocolate de La Estre l la , 
para oomibatir el c l ima de aquella ca-
p i t a l con el exquisito t i p o f r a n c é s de 
V i l a p l a n a y Guerrero . 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
C á r c e l de C a m a g ü e y , Enero 10|908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana . 
S e ñ o r : * 
Los que suscribimos, funcionar ios 
p ú b l i c o s ex t ingu iendo condena en l a 
c á r c e l de esta c iudad , respetuosa-
mente nos d i r i j i m o s á us ted pa ra 
que desde las columnas de su b ien 
redactado p e r i ó d i c o haga l legar has-
ta el Honorab l e M r . Magoon , lo que 
con l a r a z ó n , el derecho y la j u s t i c i a 
vamos á exponerle, persuadidos de 
que usted s a b r á dispensar l a mo-
lest ia que con esto le causamos y 
el f a v o r que humi ldemente le ped i -
mos. \ 
Es el caso, s e ñ o r D i r e c t o r , que los 
que esta p e t i c i ó n á usted d i r i j i m o s , 
hemos pod ido observar que el d í a 
de A ñ o Nuevo fueron indul tados una 
gran pa r t e de los Ex func iona r io s 
p ú b l i c o s por decreto especial del H o -
norable M r . Magoon , y como quie-
ra que esta gracia no nos ha favo-
recido á nosotros como en j u s t i c i a 
d e b i ó serlo a pesar de los in fo r -
mes suminis t rados por l a Audiencia-
respect iva, pedimos á usted recuer* 
de al Honorab le M r , Magoon , que 
t a m b i é n nosotros los Exfunc iona r ios 
p ú b l i c o s de la C á r c e l de C a m a g ü e y , 
somos dignos de la clemencia y de 
la generosidad y que obrando eon 
j u s t i c i a y equidad, sepa compren-
dernos ya que no en los p r i m e r o ^ 
en un i n d u l t o especial para los se-
gundos que 'pueda b o r r a r de nosotros 
la mancha detestable dejada por la 
c á r c e l y el presidio. 
Rogamos á usted haga extensiva 
esta j u s t a p e t i c i ó n hasta todos nues-
t ros c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o , lo? 
Ex func iona r io s p ú b l i c o s de las de-
m á s c á r c e l e s y del pres id io . 
D á n d o l e á us ted las m á s expresi-. 
vas gracias, nos rei teramos de usted. 
P o r l a C o m i s i ó n gestora, 
Diego Misa M . , Ex-Aministrador de co-
rreos; Bernardo Arece, Ex-Inspectqr de 
Higiene; Alvaro Fajardo, Ex-Vigilante de 
¡Cárceles; Cristóbal Agüero, Guardia R n -
¡ral; Juan Veiga, Guardia Rural; Marceli-
no Juan, Gurdia Rural . 
Con verdadero sentimiento nos he-
mos enterado del fa l lecimiento ocu-
j r r i d o en esta c iudad de la aprecia-
I ble s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n P ina y Men-
doza. Reciban sus padres y d e m á s 
famil iares nuestro m á s sentido pésa -
me. 
A y e r se celebraron solemnes hon-
ras en la iglesia de B e l é n por e l eterno 
descanso de la s e ñ o r a Marga r i t a P i ñ í i -
ro Osorio y Gener, esposa de nuestro 
cuer ido amigo el conocido i n d u s t r i a l 
de esta ciudad, don Diego Montero y 
Grenet. 
A l acto asistieron, a d e m á s de todos 
los famil iares, g r an n ú m e r o de amigos 
del s e ñ o r Montero y de la s e ñ o r a Jose-
f a Gener y R i n c ó n , madre de la fi-
nada. 
A todos reiteramos nuestro sentido 
p é s a m e , haciendo votos porque Dios 
haya acogido en su seno e l alma de la 
vir tuosa s e ñ o r a . 
U N A P R U E B A 
Ayer hemos visto prestando auxilios en 
el Vedado, al distinguido sportman Tor-
cuato Niporesas. y ni siquiera el elegan-
te traje que llevaba se mojó con las 
olas. Ese flus fué hecho en L a Parisién 
la casa de .Mercaderes 11. No puede de-
cirse más . 
POR LAS OFICINAS 
DB GOSBRINAGION 
Por l a Costa N o r t e 
A bordo de l g u a r d a costas ' ' B a i -
1 r e " , s a l d r á n m a ñ a n a á las ocho en 
i e x c u r s i ó n por la costa N o r t e de P i -
• na r d e l R í o , el Supervisor de l a 
¡ S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n M r . Gre-
| ble y el D i r e c t o r General de Comu-
¡ nicaciones, s e ñ o r Charles H e r n á n d e z , 
quienes se p roponen v i s i t a r B a h í a 
Honda , San Cayetano, Los A r r o -
yos, A r r o y o s de M á n t u a , M á n t u a , Re-
mates de Guane, Puer to C o r t é s , P u n -
ta Gaita, l a Colonia y B a t a i b a n ó , 
regresando á la Habana por fer roca-
r r i l . 
PATENTES Y MáRCAS 
C U B A y E X T K A N J E K O . 
R I C A R D O MORE 
I n í j e n i e r o iudus tr ia l . 
E E F E E S L K T A C I NES I M S T R I A L Í S 
SAN I G N A C I O 30. 
'.Teléfono 3310. Apartado 796, 
•noooK a i t t l 3 - I 
E L T I E M P O 
Guauabacoa, Enero 13 de 1908. 
A 11 h a. m . E l t empora l g i r a to -
r i o que el d í a 10, demoraba hacia 
el NO. , se ha alejado por el p r i m e r 
cuadrante , habiendo anteayer 1 1 . 
causado v ien to fuer te de l Oeste •\ 
O N O . y g r an oleaje, en la costa del 
Nor t e , en las p rov inc ias de Pinap. 
ti el , R í o . de la Habana y Matanzas. 
Esa fuer te mare jada , c o n t i n ú a ( y se-
g u i r á po r uno ó dos d í a s m á s ) com-
bat iendo l a d icha costa del N o r t e ; 
pues desde ayer 12, e s t á re inando u n 
fuer te v ien to del O á N O , el cua l 
es debido á la in f luenc ia de u n a n t i -
c ic lón cuyo m o v i m i e n t o de t rasla-
c ión hasta el presente es algo lento . 
A medida que el a n t i c i c l ó n so vaya 
corr iendo , pa ra el Este, por los Es-
tados Unidos , el v i t í a to i r á ro l an -
do de N O . á N . y N E . con varia'ble 
in tens idad. 
M . Faquine to . 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Enero 13 de 1908. 
Máx. ü í n . Medio 
Termt. centígrado. 2;{.7 14.2 18.9 
Tensión del vapor 
de ajjna, m.rn 11.05 10.57 32.31 
Humedad relativa. SO 58 69 
Barouietro corregí 
do m.iu., 10 a. m.. 763.87 
Id. id., 4 p. rn 762. 73 
Viento predominante S"W. 
Su velocidad mt-dia: m. por 
gundo 6.3 
Total de kilómetros 558 
L l u v i a mi «•••*. 0.0 
SECRETARÍA D E 
H A C I E N D A 
Nombramien tos 
H a n sido nombrados : Inspectores 
do descarga de tercera clase de l a 
A d u a n a de este Puer to , los s e ñ o r e s 
don D a n i e l B a n d í n , don A r t u r o L o m -
bar t , don Pedro N ú ñ e z , don J o ^ é A r -
n a y a ; V i g i l a n t e s de la p rop ia A d u a -
na don A n t o n i o M i l l a , don R a m ó n 
G o n z á l e z , don Oswaldo P l a n a ; Ins-
pector de descarga don S a l o m é Mala -
gamba ; Inspector de la A d u a n a de 
Sagua ' don A n t o n i o V a l d é s ; Inspec-
to r de Impuestos don Octav io L e d ó n ; 
V i s t a de l a A d u a n a de Ñ i p e , don Pe-
dro A g u s t í n Cardona ; Escribicarte de 
la A d u a n a de Manzan i l l o don A l f r e d o 
P é r e z R o m á n ; Inspec tor Jefe de l 
Resguardo de l a A d u a n a de Gibara, 
don E m i l i o F . de V e g a ; Escr ib iente 
de la Zona F i sca l de H o l g u í n don Ro-
gelio A g u i l e r a ; Inspec tor de noohe 
de la A d u a n a de Sant iago de Cuba, 
don Antcmio A b a d Po r tuondo . 
Renuncias 
H a n sido aceptadas las renuncias 
presentadas por J o s é M a t i l d e V a l d é s , 
; sereno de la A d u a n a de C á r d e n a s y 
A u r e l i o P é r e z , v i g i l a n t e de l a Guar-
d i a Especial de T r i s c o r n i a ; M i g u e l 
Isoba, escribiente de la Zona de San-
t a C l a r a ; J u a n A n a y a , mar ine ro de 
l a lancha " P e r c y " y B a r t o l o m é Le-
g r á . Inspector de Impuestos d e l E m -
p r é s t i t o . 
Servicios te rminados 
Se ha acordado dar por te rminados 
los servicios del s e ñ o r Osvaldo Diaz , 
Inspector de Impuestos del E m p r é s t i -
to y Jorge Roa, Ofic ia l cuar to del Ne-
gociado de E s t a d í s t i c a de la A d u a n a 
de este Puer to . 
Licencias 
Se h a n concedido por enfermedad 
las s iguientes: 20 dias al s e ñ o r M a r -
celino P é r e z , Inspector de Impuestos 
del E m p r é s t i t o ; 'iO d í a s al s e ñ o r R a ú l 
Lazcana, escribienta, de la Zona de 
Matanzas : 30 dias a l s e ñ o r A d o l f o L u -
j a n , Inspector de descarga de la 
Aduana de este P u e r t o ; y \ 5 dias al 
s e ñ o r M i g u e l Llaneras , Jefe de la Pa-
g a d u r í a Cen t ra l de Haberes del E j é r -
c i to . 
N a u f r a g i o 
Scgiia te legrama rec ib ido <m la 
S e c r e t a r í a de^ Hacienda, el guarda-
costas " H a t u e y " , que de a r r ibada 
f o n d e ó el viernes en el puer to de C á r -
denas á causa del ma l t iempo, se hizo 
ay.-r á l a mar por tener not ic ias de 
que en Cayo Blanco h a b í a O T . r r i d o 
u n nau f rag io . 
A S U N T O S V A R I O S 
U n a g r a n ola 
A ú l t i m a hora nos avisan por t e l é -
fono que una ola de mar acaba de l le -
varse los b a ñ o s de " F u e r o " , " F o d o -
r a " , " C o c a - C o l a " y " M a l l o r q u í n " , 
s i tuados en la p laya de Mar ianao , sin 
que afor tunadamente ocu r r i e r an des-
gracias personales que lamentar . 
Sociedad de Ingenieros y 
A r q u i t e c t o s de Cuba 
E n l a ú l t i m a ses ión de la D i r e c t i -
va de esta Sociedad se hizo el nom-
bramien to de las Secciones de que 
se compone en la fo rma s igu ien te : 
S e c c i ó n de I n g e n i e r í a y A g r i m e n -
sura.—Presidente. J o s é R a m ó n V i -
l l a l ó n . Vocales. — R a m ó n G a s t ó n , 
Francisco A n d r e u , J o s é M . B a b é , Pa-
t r i c i o A . S u á r e z . 
S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a y Cons-
trucciones.—Presidente, B e n i t o L a -
gueruela.—Vocales. Francisco Sala-
ya , A n t o n i o Coleto, Gregor io G a r c í a 
y Gabr i e l R e s e l l ó . 
S e c c i ó n de I n g e n i e r í a , San i ta r ia . 
—Presidente, E n r i q u e M a r t í n e z . — V o -
cales, C r i s t i n o F . Covvan, L u i s De-
d io t . Octavio A g u i a r y A l f r e d o F o r -
t u n i . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y P u b l i c i -
dad.—Presidente, D r . A l e j a n d r o R u í z 
Cadalso.—Vocales, A n t o n i o Coscu-
l lue l a , Francisco R a m í r e z , S e r a f í n 
S á n c h e z G o v í n y P í o Junco de l Rau-
da l . 
Cosa muy lógica y natural era que se 
llegase á hacer popular la CASPINA, pues 
nada como ese rico preparado para evitar 
la caída y enfermedades del cabello. De 
venta en todas partes y al por mayor, 
Franco, Rey y comp.. Muralla 70, 
D E P R O V I N C I A S 
Real C a m p i ñ a , Enero 11 de 1908. 
De v i a j e 
A n t i e r 9, e m b a r c ó para pasar una 
t emporad i t a en esa cap i ta l , l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a J u l i a Lorenzo. 
D e s é o l e á l a s i m p á t i c a a m i g u i t a 
una fel iz permanencia y que tome 
revancha p o r las horas de tedio pa-
sadas en este 4 m a n i guazo . " 
L l u v i a s 
E l d í a 7 c a y ó u n soberbio agua-
cero de cinco horas, i n t e r r u m p i e n d o 
l a zaf ra en muchas colonias. Y hoy, 
en los momentos en que escribo es-
tas notas, e s t á cayendo uno acom-
p a ñ a d o de fuertes r á f a g a s de v ien -
t o , que ya l leva diez horas y no t i e -
ne trazas de conc lu i r . 
P o n d r é un te legrama tan p ron to 
tengamos el honor de volvernos ra-
nas ó sapos. 
Nuevo comercio 
P r o n t o a b r i r á sus puertas al p ú -
bl ico, en el vecino poblado de Y a -
yos d u e ñ o s son los s e ñ o r e s Iglesias 
guaramas, una t i enda de te j idos cu-
y A r i a s , d u e ñ o del establecimiento 
" L a M o d a " , de é s t a . 
Fe l ic i t amos , p o r este medio, una 
vez m á s á los s e ñ o r e s Iglesias y 
Ar i a s por el engrandecimiento que 
va tomando la esfera de su i n -
dus t r ia . 
C. I . de L e ó n . 
(Por telégrafo) 
Sant iago de Cuba, Enero 13, 
a las 8 y 50 p . m , 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n a c a m i s i ó u d « comerciantes de l 
b m i o d « la M a r i n a me ha v i s i t ado 
s u p l i c á r d o m e p i d a a l D I A R I O que i n -
te rponga su val iosa i n f l u e n c i a pa ra 
ev i ta r el a t repel lo que l a J u n t a de 
Sanidad v a á cometer con l a s a n c i ó n 
de los doctores F i n l a y y Delgado, re-
cientemente l legados a l obje to de ins-
peccicnar el caso sospechoso de f iebre 
amar i l l a . 
E l hecho es que e l dependiente de la 
casa Fon tana l l s & Co., m u r i ó el d ia 9 
p o r l a madrugada en e l Sanator io de 
l a Colonia E s p a ñ o l a . Prac t icada la 
autopsia ante ocho m é d i c o s y presi-
d iendo el Jefe de San idad Loca l , cer-
t i f i c a r o n que no era f iebre a m a r i l l a 
como sospechaban. 
A pesar de ello, l a San idad preten-
de a t rope l l a r intereses fumigando la 
b a r r i a d a comerc ia l donde v i v i ó e l en-
fe rmo. Representa m á s de u n m i l l ó n 
de pesos las m e r c a n c í a s que se preten-
den f u m i g a r . 
Los comerciantes han protestado 
e n é r g i c a n u e n t e t e l egra f iando á M r . 
M a g o o n y asegurando no lo p e r m i t i -
r á n mien t r a s no h a y a qu ien garant ice 
las p é r d i d a s , 
N i c o l a u 
Sant iago de Cuba, Ene ro 13, 
á las 9 y 45 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Acabo de i n t e r v i e v a r á los doctores 
F i n l a y y De lgado quienes me asegu-
r a n proceden con a r reg lo a l Regla-
mento de Sanidad y de acuerdo Con el 
Gobierno. M a ñ a n a , e s p é r a s e u n grave 
conf l ic to , pues el comercio n i é g a s e á 
p e r m i t i r l a f u m i g a c i ó n . P iden se 
ab^a una i n f o r m a c i ó n p o r ser nueve 
los m é d i c o s que creen que no era fie-
bre a i u i ó l l a . 
N i c o l a u 
CRONICA M POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el Cent ro de Socorros del Se-
gundo d i s t r i t o fué asistida la j o v e n 
Fe l i pa D í a z Delgado, de 20 a ñ o s , 
vecina de Galiano 111, do una her i -
da por a v u l s i ó n en la ex t r emidad del 
dedo í n d i c e de la mano izquierda y 
desgarraduras en la mano derecha, 
de p r o n ó s t i c o grave, cuya les ión su-
f r i ó casualmente con una m á q u i n a 
de l a l i t o g r a f í a calle de la Zanja 
esquina á L e a l t a d . 
L a lesionada q u e d ó en su domic i -
l io por contar con recursos para su 
asistencia m é d i c a . 
A y e r t a rde fué asistido el menor 
Juan Meneses R o d r í g u e z , de 4 a ñ o s 
de edad, vecino de M a n r i q u e n ú m e -
ro 120, de una he r ida en l a r e g i ó n 
f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o menos grave. 
Refiere el padre de dicho menor, 
el blanco Juan Meneses, que en-
c o n t r á n d o s e con este t e n i é n d o l o asi-
do de una mano en la esquina de 
Dragones y San N i c o l á s , estaba j u n -
to á ellos u n coche de plaza y en 
momentos de c ruzar var ios carreto-
nes del Depar tamento de Obras P ú -
blicas y s in poderse exp l ica r c ó m o , 
c a y ó su h i j o y él encima, sufr iendo 
entonces d icha les ión . 
E l hecho fué casual. ' > 1 
^eutÉ 








l i aba atestado con los n u l ? ^ 
Escuela D o m i n i c a l Luteriar, ^ 
E l i n c e n d i ó o c u r r i ó ^ r 
l a e x p l o s i ó n de un tanque ^ 
na cuando la r ep resen tac ión ¿í 
gado a la m i t a d y las I W , 
d ie ron r á p i d a m e n t e por toó ^ 
ció, a b a l a n z á n d o s e entonces0*1' 
loca y desesperadaiuente T^1 
puertas, los setecientos esn??4 
que se ha l laban en h sala Í T r 
les cuaJes fueren dembadaa 
y pisoteados, habiendo sido1 
blemente consumido 
sus c a d á v e r e s . 
L a j o v e n d o ñ a M a r í a Teresa Gon-
z á l e z C a r r í , de 22 a ñ o s , vecina de 
I n f a n t a 48, f u é detenida ayer y pre-
sentada en la octava estaciqn de po-
l i c í a por acusarla don Esteban Cas-
t l lanos, vecino p r i n c i p a l de d icha 
casa, de haber t r a t ado de suicidarse 
i m p r e g n á n d o s e las ropas que v e s t í a 
con p e t r ó l e o , hecho que n e g ó la acu-
sada. 
Castellanos al dar cuenta de este 
hecho, dice que lo hace por t emor 
de que a l i n t en t a r nuevamente d icha 
j o v e n de suicidarse pueda o c u r r i r 
fuego en su casa, que es de construc-





D o ñ a Tomasa F e r n á n d e z de la No-
l l a , de 64 a ñ o s de edad, vecina d e 
A n t ó n Recio n ú m e r o 9, t uvo la des-
gracia de ser a r ro l l ada por un co-
che de plaza en los momentos de 
t r ans i t a r po r l a calle de 'San Rafael 
esquina á M a n r i q u e , c a u s á n d o s e l a 
f r ac tu ra del cuello del f é m u r por 
su e x t r e m i d a d superior, de p r o n ó s -
t ico grave. 
L a lesionada f u é t ras ladada á su 
domic i l i o , h a c i é n d o s e cargo de su 
asistencia m é d i c a el D r . L a i n é . 
E n tSan Rafael y Galiano fué de-
tenido p o r un v i g i l a n t e de po l ic ía , 
el blanco J o s é P a u j u á n Soris, á v i r -
t u d de l a a c u s a c i ó n que le hace el 
d u e ñ o del establecimiento de ro -
pas ' " L a Casa G r a n d e " , de haberle 
hu r t ado cuat ro pares de medias, va-
luados en dos pesos 40 centavos. 
E l deitenido confesó el hecho y d i -
ce que si h u r t ó las medias fué p o r 
i n d i c a c i ó n de o t ro menor nombrado 
A n t o n i o C a p ó , vecino de An imas y 
M a n r i q u e . 
L a mestiza A s u n c i ó n R o d r í g u e z , 
vecina de Perseverancia n ú m e r o 29, 
s u f r i ó quemaduras de p r i m e r y se-
gundo grado, en el cuel lo , pecho y 
brazos, de p r o n ó s t i c o menos grave. 
Dichas quemaduras las su f r ió a l 
caerle encima un j a r r o con leche h i r -
viendo, habiendo ocur r ido este hecho 
en su domic i l io . 
E n l a calzada de la Reina esquina 
á Rayo, ' chocaron el t r a n v í a e léc-
t r i c o n ú m e r o 83 de l a l í n e a del P r í n -
cipe y M u e l l e - d e L u z y un c a r r e t ó n 
de l a f inca " L a s T o r r e s " en el Ve-
dado, sufr iendo ambos v e h í c u l o s ave-
r í a s . 
E l hecho f u é casual. 
A l v o l c á r s e l e encima un j a r r o de 
agua caliente que estaba sobre una 
mesa, s u f r i ó quemaduras en d is t in-
tas partes del cuerpo, el menor mes-
t izo A n t o n i o Puente Estrada, de 18 
meses de edad, vecino de Escobar 
94. 
E l estado de dicho menor es gra-
ve. 
Por aparecer au tor del robo per-
petrado en la c a r n i c e r í a , calle de 
Santa Teresa n ú m e r o ^, propiedad 
de don J o s é S á n c h e z , un v ig i l an te de 
la d é c i m a e s t a c i ó n de po l i c í a , detu-
vo^ al blanco A n t o n i o S u á r e z , que 
fué puesto á d i s p o s i c i ó n del juzga-
do competente. 
' P O L I C I A D E L P Ü E R T D 
D E C O M I S O I D E A R M A S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 10 d e c o m i s ó 
al pasajero del vapor " S a b o r " \ n 
gel G o n z á l e z Pargas, vecino de' San 
Pedro 20, u n r e v ó l v e r sistema M a ü -
ser y nn cuchi l lo de punta . 
R E Y E R T A 
Fueron arrestados por el v i g i l a n -
te numero 1 por sostener una reyer-
ta a l costado del vapor " S a b o r " los 
blancos^ B r a u l i o Blanco y Manue l 
^ 11 PUest0S y d i spos i c ión 
del juez correccional de l p r i m e r dis-
t r i t o . 
ESTADOS C J 
S e r v i c i o de l a 
L A C U E S T I O N D J T ^ ; 
<>TRA V E Z SOBRE ^ 
W a s l m i g t o n . Enero ^ 
doi- L i c k de Ohio, ha J : : ' ^ ! . 
m o c i ó n a l efecto de J l z ^ 
Pinos bajo l a j u r i í l i S ^ ^ 
dos Unidos ha3ta qSe 0^6!' 
p r o p i t d a d á l a m i ^ a 
minaao por el Congreso ^ i i - ' 
con Cuba, asumiendo el ¿ ^ t í » 
los Estados Unidos la d i J ^ e í u 
asuntos civi les y j u ( ü c S S l 
da is la en el í n t e r i n H J 
F U E G O E N r x TE J f 
B o y e r t o w n , Pensilvania. * 
— D e cincuenta á sesentó ^ 
han perecido anoche á V ^ 
de u n incendio q u e ' d e ^ N ^ r d a 1 
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M A S E D I F I C I O S D E S T R Ü ^ r r e a n d o 
A d e m á s de l ed i f ic io en que _. 
el teat ro , se quemaren virios otra 
yacentes. 
E L N O M B R A M I E N T O D » 
H A N N . 
Roma, Enero 14 .—La Congregwa 
de l a Propaganda se ba neg 
n o m b r a r a l Rvdo . Hanna 
del Obispo de San Francic-cc, mirátai 
no dé una e x p l i c a c i ó n pública de i 
s ign i f i cac ión de los escritos en los cal L 
les se basa l a denuncia de meden!» ;, 
mo que se ha f c rmu lado contra élwi 
A n d r s w Breen, del Seminario | 
Berna rdo de Rcchcster, 
sabido pester iormente. 
Les Cardenales Gotti , MartindljEir q 
Seg-na y V i v e s y t u t o se opusieron 
nombramien to de Hanna, contra I , 
s e ñ o r Sa t to l i y var ics otros miembroi 
de l a Congreg-a^ion que lo apoyare: 
gando que Hanna ¿e ha limitado 
L A S V l O T l M A Í l 
Has ta esta m a ñ a n a no se Q, 
á conocer t eda la extensión de? 
r r o r r s a c a t á s t r o f e de anoche 
C a l c ú l a s e ahora en 150 oi 
de les muer tes y en 76 el de J 
dos. * 
U N A S O L A S A L i n l 
E l tea t ro ocupaba el segundo 
d e l ed i f ic io y t e n í a solamente 
l i d a p o r una escalera. 
TIOKROROSO PANICO 
Cuando se p r o d u j o el incendio 
b í a cuatrocientas peioonas enki 
y a l hacer e x p l o s i ó n el tanque de 
solina que se usaba para poner en 
v i m i e n t o el aparato de las" pelícnk 
p rodu jo un e s p a n t e s © pánico y { 
p le tando su obra de destrucciéj 
fuego d e s t r u y ó r á p i d a m e n t e la i 
lera, cor tando a s í l a retirada á m 
rosas personas, algunas de las na 
se lanzaron á la calle por 19.3 ventas 
y de resultas do las heridas qwn f 
h ie ren bn l a caida, varias de ellai 
han muer to ó e s t á n moribiíndas. 










r a m e r t e á presentar las opiniones! 
otros- ecr i tores ; pero sus opositores i* 
sis t ieron en que ha manifestado pnw 
camente sus opiniones personales, ?* 
l o que se ha aplazado su nombraniig 
t o para cuando se presente una B M 
o p o r t u n i d a d par?, efectuarlo. 
CRISIS M Í N I S T E B I A L 
Tokio , Enero 14.—A ccnseonecdi 
de la d ivergencia de opiniones respecj 
t o al presupueste, se ha producido koj 
una crisis m i n i s t e r i a l y despifc^ 
cofnfereuciar con, sus colega, el ^ 
quis Saionjo. jefe del gabinete 
b r ó una conferencia con d 
que l l a m ó inmedia tamente al prW 
I t o . 
M á s t a rde se a n u n c i ó h a h ^ 
aofeptadas las renunciss de los MHw 
t ros de Hac ienda y ComnricacioncsJ 
rechazado la del m a r q u é s S:ücnjo. 
p e r m a n e c e r á al frente del gabinete. 
V Í ' X T A DK VALORES 
Nueva Y o r k , Enero 14.—Ayeni 
nes, se vend ie ron en Ja Be & v 
res de f^sta plaza, 915.300 bonos y *J 
clones de las pr incipales enmresas^ 




t i cor 
la pa 
morer 
Ifrlesiarte San F . l ipe 
Ksto mns. hi fiosta •:••! lf »^dic,^a'l§ iP 
lioso San Jos6, se untloipa i-í úl'1 
misma hora de slc-mpre, las v ,(ri'rtiJ"11' 
Si participa i SJS devotui' v ',ont 
tr-s 
617 
P A R R O Q U I A de G U A D A L U F i V0? ur«; 
dor ser la misa de Nuestra Señora c ^ 
Jueves se dirá el sábado 1S & ,af iLiaít*? 
sr har.t el acto de consagra.-ion e *".'!, ¡JJ») 
d.- medallas por el Rdo. Rector d® 1 a9l̂ t̂ •'|• 
íaplos , José Calonse, se suplica in-
d a — L a Camarera . 4' ' 
ees 




i r ; 
m p r r ^ " 2 Y SAN IGNALIQ 49. 
D I R E C I O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Idiomts e7c 1 1 nCant1' y. I T n b r o . ( M i . . . f í a , M e c a n o g * » 
m^s, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B E O S . , 
externa". Clase de S de 1» 
{ S l I D I L L á 




í>r- ^Virado de l a a b u e g a c i o n 5 
C ^ S T r e s h o -
ni.. 
nana "i 
i u e > 
• ^ 1 
flU' un 
héroes de siempre!!. . . 
b o m b e r o , f u e r o n t r e s 
m u e r t o s por e l ras de 
s h é r o e s m á s p a r a e l san to -
" ^ " ^ ' ' ^ c i ó n y la 
a r e s e n l u t a d o s , 
l l orosas , t r e s n a v e s sm 
de d i v i n i d a d te^ 
héroes de siempre.. .Antaño murie-
ron eieii. ogaño tres; m a ñ a n a ! 
Honremos á los que aún alientan ese 
denuedo de pechos ciclópeos, de al-
mas de már t i r e s ; honremos al bom-
bero. 
G-ime en una mazmorra el hombre 
que no paga la deuda de seis ochavos, 
porque es justo que paque quien de-
ba. . . También los pueblos que no pa-
gan lo que deben á sus héroes debie-
ran andar con un grillete al pie. 
ATAN ASIO R I V E R O . 
Nota bene:—Si la proposición del 
rf8lniha 
K cierto eflu 
emana d e es tas asociaciones | homenaje de honor á los bomberos es 
re5tr' nte a b n e g a d a s , terriblemente • tomado en consideración, v esta con-
•1 sideración llega, á mi noticia, expla-I)iez. veinte, cuarenta 
<1 
^ - de c o r a z ó n se a s o c i a n p a r a 
jo • se a n o t a n los n o m b r e s en 
v q u e d a s e l l ado a n t e l a h u -
^ ' d ' c o m p r o m i s o dfe fruorir 
^ ' l l V N i n g ú n c e r e m o n i a l t é t r i c o , 
f e & escena de m a g e s t a d , n i n g ú n 
ninguna, r e j a c o m p r o m e t e y 




luntad m i s m a , fuer te y b o n d a d o -
d c s u v a l í a , firme en s u 
nare mi pensamiento; si no, mutis. 
Vale. 
A. R. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Esta Corporación celebró su se 
sión conmemorativa del 115°. ani-
versario de su fundación, en la no-
che del jueves 9 del corriente 
Con asistencia de una escogida 
concurrencia, al frente de los sa 
Iones, que aunque extensos, eran in-
jegura 
R o ó s i t o . t enaz y t e sonera , l a que 
fJí uu^na se a l i e n t a y g u a r d a . L a 
L mana de l a C a r i d a d , s u b l i m e y he-
E J ofrece á D i o s s u h e r o i c i d a d s u -
B¡L, el a n a c o r e t a flácido o f r e n d a 
fli,^ el n i a r t i : : . ) de sus d e s v e l o s ; e l ¡ s u f i c i e n t e s á c o n t e n e r e l c r e c i d o n ú -
años. Cuando la Sociedad se fun-
dó, hecho debido á la iniciativa 
y patriotismo de los próceres cuba-
nos, nuestros ilustres antepasados, 
era el centro ó núcleo donde se reu-
nían todas las iniciativas y esfuer-
zos: apenas había entonces otra So-
ciedad representativa del país. Hoy. 
surgiendo de su seno, como la his-
toria lo comprueba, se lían forma-
do distintos núcleos ó focos por el 
ensanche de nuestra vida y de nues-
tros recursos y la Sociedad no pre-
tendo levantar estandarte siempre en 
primer puesto, sino brindar los pres 
tigios de sus tradiciones y de su 
historia en la cooperación de esfuer-
zos para lograr éxitos convenientes 
á los intereses generales á los cuales 
nunca puede mostrarse indiferente. 
Celebró el señor Zayas en su im-
portante discurso, al Centro Asturia-
no. Sociedad Regional que también 
dedica parte cuantiosa de sus re-
cursos á la obra de la educación 
de muchos de nuestros niños; á sus 
profesores y alumnos premiados. 
Y con un recuerdo sentido á los 
Amigos fallecidos, Miguel Melero 
y el Director de la Escuela de Za-
pata. Feliciano Ferraez. terminó la 
sesión, cerca de las once de la no-
che. 
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M e r c a d o m o n s i a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero l-t fie 19J8 
A las I I <1e la mañana-
Plata e-sparola SS1/. a 93% V. 
Calderilla..(en oro) iOl'á 103 
Billetes Banco Es-
I pañol á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro amcncaDo con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Lniees 
id. en canridañes... 
E l peso amencano 
en plata Española.. 
109 á 1 0 9 X P-
15 á 15% P. 













1.15 á 3.15% V. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Hoy salió para Veracruz el 
pjnericano "Esperanza", 
y pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés "Ha l i fax 
en puerto hoy procedente 
Hueso. 
E L " E S P E R A N Z A " 
A l vapor "Esperanza" que entró 
en puerto anoche á las siete, le sor-
prendió el mal tiempo á la altura de 
Cañaveral. 
E l fuerte viento y oleaje que le es-
tuvieron azotando durante toda la 
travesía. 
A bordo solo hubo que laBientar 
una pequeña contusión en la nariz 
que sufrió un pasajero que va de 
tránsi to para Veracruz. al darse 
su camarote. 
E l "Esperanza" que procede de Habana. Salud 175. 
New York, se encuentra al mando 
del capitán Mr. Rogers. 
R E G I S T R O C I V I L 
Enero 11 
N-ACIMIE:\TOS 










v o t o s ; el cura dedica á 
lióii di 
Kg sus s a c r i f i c i o s ; j u r a e l Rey s u 
¡Lro.' los que r e p r e s e n t a n y sirven 
I pueblo j u r a n s e r v i r l e sin falacia, y 
Itiueblo m i s m o se a m a á s í mismo en 
J o esencia, a m a á l a bandera y se sa-
^fica por ella en obediencia á una 
E i g a ^ n i sagrada é instintiva. Y el 
eblo. a l a m a r s e en sí mismo, espe-
| s i i bien: los que representan el pue-
L aperan merecer bien de la pa-
espera e l Rey mayor suma de 
toes mundanos, y el cura, el fraile, 
T a n a c o r e t a y l a hermana de la ca-
gad esperan en l a otra vida el pa-
Ifle sus sacrificios en esta. 
|E1 bombero no espera nada porque 
debe á todo. No h a hecho pro fe-
fe ; no ha jurado n i ha ofren-
ni h a hecho votos ni prepara su 
I d a á l a mejor consecución del sa-
frificio: ha sido anotado en una lista 
hombres de bien, en un papel que 
k lleva el viento y que es cadena fe-
bea que anuda recias voluntades, vo-
¿ntades sana.« . nobles, grandes, que 
fes hacen sentir un cierto efluvio de 
Bivinidad terrestre, 
f Los bomberos no aseguran la sa-
Ksfacción de l a s necesidades de la v i -
p con b ienes comunes,, con rentas co-
lectivas, con dádivas ni con honora-
Kos. Ennegrecidos aún por las su-
ciedades de l incendio, aborrascadas 
las barbas, abotargados los ojos, hin-
chados los miembros, (hechos girones 
los vestidos, amagados de té tano, cho-
rreando a g u a puerca y cálida, sin es-
perar recompensa ni aplauso abando-
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y vanse á ganar el pan de los su-
;. Son de la familia de los que ma-
jan mazo y escoplo ó labran la pie-
ir;-!, ó i ir, ; :! ! hi Tro ó anclan, con 
ôngregwiÉ p s o de alf i l , sobre los andamies, l i -
;eg; fábricas líios y temerosos, de las 
fe hermosean la c iudad . . . 
1 cuando caen, cuando aquel gran 
pior á la humanidad, los lleva al l i -
ste de l a abnegación, á la ofrenda 
te la vida, y sus cuerpos chirrían 
emados en la hoguera ó ruedan en 
i mar al vaivén de las embravecidas 
•cgim se HDIHV I'» • > aplastan en el suelo, ó se 
jiiomizan cu l a explosión, solemos de-
¡, Martindl lir que p] santoral sacratísimo de la 
pusieron áfcbnf^a,- ón «e ha aumentado con 
Bis nombres heroicos. . . ¡ y no pensa-
bos en los hogares enlutados, en las 
•Jiiiias doloridas, en las desgarrado-
m orfandades en las naves sin t i -
w m ! ! ! . . . 
I T qué grandezas, qué honores, qué 
•iros, qué prerrogativas gozan estos 
proes populares, de la más digna, de 
alta, de la más divina popula-
Puera del fuego, ó del agua, 
iera de la (hecatombe, desfiles de por 
V a ; en la muerte un responso al al-
ia mártir, un pie de t ierra el cuerpo 
Prbonizado y ennegrecido, ó bien 
Pflado. fofo, amoratado, deforme.. . 
fPál ida es la pintura: pero es por-
Be la paleta no contiene todos los co-
res que imagina el alma n i el pin-
W podría reproducirlos con la fuerza 
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REs necesar io , os justo y u r g e n t e que 
el corazón d^l pnelslo y el espíritu de 
la patria estallen en un sublime cla-
ftorfn de majestuoso homenaje á los 
mero de alumnos de las escuelas de 
la Sociedad que esta premia con l i -
bros, en ese acto, se dió comienzo 
á la sesión, á las 8 y media con la 
lectura de las tareas realizadas por 
la Sociedad Económica en el año 
1907 que acaba de transcurrir, reseña 
encomendada al Secretario de la Cor-
poración Dr. Ramón Meza. 
Seguidamente se leyó la parte del 
laudo confiriendo este año el pre-
mio " L u z C a b a l l e r o á los Profe-
sores y alumnos del Centro Astu-
riano, habiendo recaído en el Sr. 
Carlos García Sánchez, que lleva cer-
ca de treinta años dedicado al pro-
fesorado; y á la señorita Enedina 
Carbonell que fué la alumna más 
distinguida en las oposiciones cele-
bradas oportunamente en los al-
tos de la Escuela "Zapata", presi-
didos por el señor Raimundo Cabre-
ra, quien, al frente de la Sección de . . 
Educación, durante los últ imos años | 
ha logrado ponerla á una altura i 
no superada algunas veces, en no-
ble emulación, por nuestras escuelas \ 
públicas. Ha querido y logrado con IR. v a i d é s , ir. 
su actividad y entusiasmo, poner á 
la Sociedad en el lugar que le co-! 
rresponde en nuestra historia, en lo 
que á métodos, sistemas y material 
de difusión de la enseñanza elemen-
tal, se refiere. El premio " L u z Ca-
ballero" así como lo relativo á la 
organización de la enseñanza, está 
bien y rectamente dirigido, por un 
Comité Ejecutivo, del cual es Pre-
sidente, como también lo es de la 
vSección de Educación, el señor Rai-
mundo Cabrera, luchador infatiga-
ble por cuanto favorezca al profe-
sorado y la cultura de nuestro país. 
Así hubo de reconocerlo, con toda 
justicia, lo mismo la reseña de la 
Memoria impresa, donde constan es-
tos triunfos y esfuerzos de la Sec-
ción de Educación de la Sociedad 
Económica, en el año ó etapa que 
acaba de transcurrir, como en t i 
bien meditado discurso que. después 
de repartidos los premios consisten-
tes en libros lujosamente encuader-
nados y diplomas á cada uno de los 
530 alumnos que concurrieron á los 
exámenes en Diciembre, pronunció 
el Presidente de la Corporación se-
ñor Alfredo Zayas, quien con no me-
nos constancia, ha sabido salvar, sor-
teando no pocas dificultades, en es-
ta úl t ima década, los prestigios y la 
independencia de la Sociedad Eco-
nómica, manteniéndola en su terre-
no más firme y propio, cual es pro-
pender á la difusión de los conoci-
mientos del niño cubano, prepararle 
un porvenir, y no entrando en la lu-
cha candente y voluble de la polí-
tica, haciendo de la económica oa-
sis tranquilo donde reposa el cami-
nante fatigado tras largas carreras 
por ár ido desierto y donde repone 
sus fuerzas quebrantadas, por via-
penoso y difícil. 
Aludió discretamente á los^ que 
opinan que la Sociedad Económica 
no tiene razón de levantar hoy el 
estandarte para ir al frente de los 
movimientos que en algo favorezcan 
los intereses generales. No les fal-
taba razón á los que ad opinaban, 
dijo, porque los tiempos han cam-
vaao transcurren 115 
T E A T R O M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
B a s e - B a l ! 
Dos juegos 
En la Habana ganó el "Almenda-
res' como se puede ver por el siguien-
te seore y en Matanzas salió victorio-
so el club de dicho nombre sobre el 
" F e " por una anotación de 8 carre-
S o b r e l a a s c e n d e n c i a 
d e l a s a f r a 
L o n j a i s l 
AliMBNDAJUBa 
AB. C. H, SH I A. I. 
. . 3 0 0 0 1 
Cabaftas. 2b 8 1 2 1 2 
Palomino, rf . . . . . 3 1 1 1 1 
González, c 3 1 1 1 4 
Hidalgo, cf 3 0 1 0 2 
Almeida, 3b 4 0 0 0 1 
Marsans, Ib 3 0 0 0 13 
Cabrera, ss 3 1 1 0 3 
Ortega p 3 0 0 0 0 
Totales. . 28 '. 0 3 27 10 1 
AB. f. H. SB. B, A. I 
Winston. 1£. 
P . Hi l l , cf. . 
Johnson, 2b. 
Castillo, I b . 
Padrón. 3b. . 
Bustamante. s 
Ma.srriñat. rf. 
Molina, c . . , 





Totales, :s i 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . 0 0 1 1 0 2 0 0 
Habana: . 
j e 
;4 n 3 
X — 4 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Earned run: Almendares 1, Habana 1. 
Stolen bases: R . Vaidés Cabañas y Wins-
ton 2. 
Double njays: Almendares 1, por Cabrera 
y Marsans. 
Two bagger: Hidalgo. 
Struck out: por Pérez l , Vaidés por Orte. 
ga 4: Johnson. Castillo, Molina y P é r e z . 
Called balls: por Pérez 2: á. Va idés 6 H i -
dalgo, por Ortega 4; á Winston 2, Padrón y 
Pérez . 
Passed balls: Molina 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: García y Gutiérrez . 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
MENDOZA. 
íían Nicolás 12 de Enero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
* Habana. 
Muy señor mío : 
Con esta fecha escribo al Sr. D i -
rector do ' ' L a Discusión", la s i -
guiente carta que le agradeceré á 
usted se sirva mandar publicar en 
su importante D I A R I O : 
"Sr. Director de " L a Discusión." 
Habana. 
Muy señor mío;—He leído I 
en su importante diario el cálcu-
lo estimativo de la presente zafra,] 
hecho- por los señores Gumá y Mo- i 
jer, que con tan buen acierto vienen I 
haciéndolo por varios años. Gran i 
confianza tengo yo en los cálculos 
de los señores Gumá y Mejor, pero 
opino que en esta ocasión están, ex-
tremadamente exagerados y me fun-
do en que las grandes zafras de 
Cuba se hacen principalmente con 
cañas nuevas de las llamadas de 
fr ío; á eso se debe la gran zafra 
anterior, pero, la revolución de Agos-
to por una parte, las abundantes 
lluvias por otra, impidieron en el 
tiempo muerto de 1906 hacer impor-
tantes siembras, siendo en cambio 
beneficiosa la abundancia de aguas 
para los campos nuevos y retoños 
; que habían de molerse en 1907. En 
I la zafra de 1907, hubo grandes fue-
| gos que demolieron muchos campos, 
perjudicaron á otros en los que casi 
no hay caña, (yo en mis fincas 
sufro estas consecuencias) y si á 
los grandes fuegos unimos la ca-
rencia de siemíbras nuevas y á esta 
la pertinaz sequía, opino que no es 
aventurado afirmar que haya una 
merma de un cuarenta por ciento 
en la producción, lo que dará una 
zafra muy inferior á un millón de 
toneladas. Yo no soy pesimista, an-
tes al contrario, me siento a l t a m e n -
te optimista en todo lo que al por-
venir azucarero do Cmba se refiero 
y prueba de elfíí es, que he sembra-
do sobre c i entoN cincuenta caballe-
rías nuevas para elevar grandemen-
te mi producción en mis centrales 
•'"Amistad" y "Gómez Mena", para 
la próxima zafra de 1909, pero ha-
cer cálculos tan halagüeños y exa-
gerados sólo pueden redundar en 
perjuicio del precio del azúcar y es-
to en el del país, por eso quiero ha-
eeir pública mi opinión en la seguri-
dad que mis colegas aprobarán mi 
conducta y á quienes también invito 
den á conocer la suya." 
Dando á usted las m á s expresivas 
gracias quedo de usted muy atenta-
mente S. s. 
Andrés Gómez Mena. 
C o r m r c i : 
d e l a H a b a n a 
VENTAS E F K C T U . V D A B E O i 
30 cajas vino Sitges Predilecto. $7.50 caja 
35 id. Id. amontillado id . 512.00 Id . 
300 L | . galeticas Señori tas Jacob. $1.35 L ! . 
70 bariles cerveza Kegra Basilisco, 118,00 
b a r r i l . 
80 cajas mantequilla Heyman. $43,00 qU. 
75 Id. id . Petersen, $54.00 id . 
500 galones Alcaparras $0.40 uno 
gltimas: 2 varones blancos l e g í t i m o s : 1 hem-
bra blanca natural. 
Distrito Sur . — 1 varón blanco natural. 
Distrito Es te — 1 hembra blanca l e g í t i m » ' 
1 hembra blanca natural . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Jules Tharinet con Anto-
nia S&nchez; Arturo Pérez con Victoria Urpí. 
Distrito Oeste. — Vicente Labarrera con 
Matilde Molina; Isaac Espinosa con Amér ic* 
W l l c s . 
D E F F X C I O X E P 
Distrito Norte — María Regla del Río, 78 
años . Santa Clara, Habana 45̂  Arterio es-
clerosis. 
- Distrito Sur . — Alejandrina Pichardo. 2t 
años . Habana, Indio 52. Tuberculosis; P i lar 
Ferrer , 42 años . id. Vives 132. Mal de l í r l g h t . 
Distrito Oeste. — José Enriquez, 50 añoi^ 
Insuficiencia mitral; 
Francisco García, 21 años . España . L a Be-
n é f i c a . Conges t ión pulmonar; Carmelo Sant 
;Andreu. 54 años . id. P . Asturias 16. Tuber-
jc -iioMs: Filomeno Hernández> 26 años, Santa 
'Ana 5. Cirrosis atrófica; Manuel Tar in l , 5% 
jaños . Matanzas. J . del Monte 471. Tubercu-
llosis; Isabel Aguirre. 68 años , San Miguel 
.226. Arterio esclerosis; Rosa González. 57 
¡años J . del Monte 411. Tuberculosis. 
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S B E a P E R A J Í 
-Saratoga, N. Y o r k . 
-Montserrat, Cádiz y escalas. 
- F . B l smarck . V'eracruz-
- J . Porgas, B a r c e l o n a . 
-Alfonso X I I Veracrur, 
-Dania. Hamfcurgo. 
- H í s p a n l a . H a m b u r g i . 
- M é x i c o . N . Y o r k . 
E n e r o . 
2 0 — M e r l d a . Vearcru i - . 
15—La Navarre. St. Nazaire. 
15— Sa'^-r, V e r a c r u z . 
1 6 — Chalmette N . Orlea . 
1 7 — F . B l smarck . Santander. 
17 — M o í . errat. Vet.i3?<m 
1 8 — Saratoga, N . Y o r k . 
1 9 — Danla- Tampico . 
P u s r w d e l a H a b a n a . 
B O Q U E S D E T R A V ^ H f A 
ENTBAJDAS 
Día 13: 
De Amberes y escalas, en 27 días vapor in-
g l é s Sabor capi tán Chevet toneladas 
4745 con carga y 196 pasajeros á Dussaq 
y comp. 
De New York en 4 y medio días vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers tonela-
das 4702 con carga y 71 pasajeros, á Z a l -
do y comp. 
Día 14: 
De Tampico y Cayo Hueso en S horas vapor 
americano Mascot í e capitán Phelan. to-
neladas 884 co ncarga y 46 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 14; 
Para Port Tampa vapor ing lé s Marlan, 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mscotte. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza . 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco natural; 
1 licmbra blanca leg í t ima. 
Distrito Sur — 1 varón blanco natural . 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos 
fruimos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste — Rafael Suárez con Her-
minia Font . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Modesto Núñez, 19 años , 
Habana, Apodaca 38, Tuberculosis; Narciso 
Delgado. 7 años , id. Florida 26, Tumor blan. 
co: Dolores Vaidés . 6S años . Habana, P e ñ a l -
ver 7 Arterio esclerosis; Francisco López, 
3 meses, Habana. Esperanza 117, Bronquitis 
a^uda . 
Distrito Oeste — José del Río, 1 mes H a -
bana, San Rafael 145, Debilidad c o n g é n i t a ; 
Nicasio Ramírez , id . España . L a Benéfica, 
Hemorragia cerebral; Marta Vaidés . 23 me-
ses Habana, C. Benifencia. Atrepsia; Pedro 
Forta , 21 años, id. Universidad 34. Tubercu-
losis; Juan Saavedra. 50 años id . Fernandl-
na 46 Tubsrclosis: Mercedes Capestani, 2 
meses, id . Castillo 84, Bastritis; Juan Rodrí -
guez 26 horas, id. Quinta 3, Debilidad con-
g é n i t a ; Luis Corvan, 68 años . Habana, Santo 
T o m á s 2, Cáncer de la. lengua. 




ígt t l -
1 varón ne-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
biado; no en 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy, martes 14. á las ocho de la noche 1 
en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre j 
bianeos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantop i 
e.iiire blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá i 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para s sü r 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá 'a 
entrada si por cualquier causa se sus-
• . - 'ndípsp. 
BÜQUTGS CON R E G I S T R O ABÍEHTO 
Para New Tork v ía Mariel goleta americana 
Samuel DlIIaway por J . Costa. 
Para Veracruz vapor sspafiol Montserrat por 
M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOb 
Día 13: 
el Para Carrabelle goleta inglesa Zeta 
c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Moss Point grol^ta inglesa Invictus por 
el ea pitfl.n . 
E»" lastre. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso vapor ing lés Ha.ifas por 
G . T.awton Childs y comp. 
E n lastre, 
MOVIMIENTO DE PASiUEROS 
, 1 y 
t i 
• 
J 1 l 
Se nos m o j a r o n 5 0 0 p i e z a s de M a d a p o l á n de U 
varas de a n c h o y l o e s t a m o s l i q u i d a n d o á R E A L 
m v a r a . 
E s u n a g r a n p é r d i d a p a r a n o s o t r o s y u n a g r a n 
o c a s i ó n p a r a q u e t o d o e l m u n d o se s u r t a de u n a 
t e l a t a n r i c a c o m o n e c e s a r i a p o r 
v a l o r . 
l a m i t a d de su 
AIM&CE 
G A L I A N 0 7 0 . 
B E " l i O P E R A " 
S A N M Í G U E L 6 0 . 
c 237 i-14 
VAPOR CORREO 
E l '"Monserrat" salió de, Nueva 
York con dirección á este puerto, á 
las doce do la mañana de ayer lunes. 
E L "MASCOTTE --
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso con-
duciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " M A B J A N " 
Para Port Tampa salió ayer el va-
por inglés " M a n a n " . 
T.T,F,~ \ ÍÍON 
De Xew York en el vapor americano E s -
peranza. • 
Sres. Luis Centurión — Salvador M. G a -
rrida — T . Echevarría — H . Ortega — Ml-
jguel Morales — E m i l i a Iglesia — Jul ia M. 
¡Morrill — .Toaciuín Méndez — Anto l ín Mén-
idez — Eleonora, Méndez — Ch. Garnier — 
J . Morette — Itamftn Uriola — Crist ina Lú. 
pez — Isidoro Regumpa — José Insarny 
Rafael Llorante — Juan Martínez — Pablo 
Lausenka — Ricardo Ennozaga — J e s ú s Día.-í 
— J . María Estrada — Inocencio González 
y 24 tourlstas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Pedro Rodr íguez — Pedro Tomor — 
Josefa Jaunera — José Oliva — Antonio 
Campos — M. A g r á — Manuel Gon^iU^z — 
Antonio T'jnrrcr in — Manuel Martínex — 
Marcial Váre la — Manuel Arcas —Cesar Jas 
v 34 tourlstas. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este — 2 varones blancos 
mos: 1 hembra blanca naturall 
, gro natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca natu-
r a l ; 1 varón blanco natural; 1 hembra blan. 
| ca leg í t ima, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur — María Teresa Duquesne, K 
•meses. Suárez 72, ronquitls aguda; Antjel 
¡Díaz, 70 aflos Habana, Esperanza 53, Cáncer 
del e s t ó m a g o , 
I Distrito Oeste — Antonio Cabrera, 52 días 
H a b a n a , San Francisco 38, Debilidad c o n g é -
nita; Ofelia Minfcn, 1 año id. C . Arango, C . 
Bronco neumonía : Rita González, 54 años . 
Id . A . Canaria, Fibroma: Tomás Suárez, 55 
a ñ o s id. San Jacinto 3, Pará l i s i s Intestinal. 




NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto reglamentarlo c i -
to por este medio á los Señores Asociados 
para las Juntas Generales Ordinarias qu» 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
' tual á las doce del día en los salones 
\ del Centro Gallego. 
I E n la primera se dará lectura á la memo-
I ría anual y se verificará la e lecc ión de la 
¡Junta Directiva para el presente año y Co-
I mis ión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda tomará poses ión la nueva Directiva y 
¡dará cuenta de su informe la citada Comí» 
1 sión de Glosa. 
Habana. Enero 4 de 1908 
E l Secretario, 
Aoselmo Rodrl^aez Cadavld. 
C 241 V. l t -14-úd-16 
i 
Scciedal "La Unión de Cocineros' 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a lo» 
Hoteles, itestaurants y Fondas de toda la 
I s l a ; así como á las casas do Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buea 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo súl lc i tan. 
Recibe órdenes todos los d ías hábi les da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 




ES L A T A L A B A R T E R Í A 
i i i o h i w m w 
LIMONEEÁS Y TRONCOS 
Para cocte i % HfmiM ie 'mv. j íUIr,. 
C h i c 
9 / / o c / e s , 
C / l ¿ C j 
¿ P a r i s i é n , 
J l a 9 I f o d e ¿ P a r i s / e n , 
j C a i S s t a c i ó n * Estos y otros periódicos de moda que V d . 
puede eucoutrarios y subscribirlos pam todo 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O 
CAPAS DESAGUA A PRECIOS D E FABRICA 
l E E ^ l o ^ n . a , 0 3 
W I L S O N 
O b i s p o 5 2 
Publicaciones de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 





DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarSe.—Bnero 14 <íe 1909. 
H a b a n e r a s 
1 N O T A S 
Anoche. 
Concurrencia nvuy seleaía, adeinÍB 
de muy mimemsla, en la repre.sentaeióu 
de Bohemia. 
l i a nido una de las funeiones má-s 
l'avarecidas de esta temporada de ópe-
ra del Nacional que ya tocó á KU tér-
mino. 
Estalba en su paleo la Marquesa d? 
Lan'inaga, siempre bella, sieiápre in-
teresante, llama-ndo la atención por su 
toilette elegantísma. 
Vestía de negro. 
Muy elegante tambiéu la jovep y es-
piritual 'Jama Llüljj Coronado dé Mo-
rales. 
E n un paleo de platea destarábase, 
airosa y sujestiva. la bella señora Olim-
pia Ra vas de Aeost a. 
Tres señoritas tan graciolas y tan 
bonitas como María Luisa M^nocial. 
JS'ena Arena y Zeyda Cabrera. 
Las señoritas Marín Teresa Chaeóu. 
María Montalvo Peñalver y Teresilla 
Peralta estaban en un .placo de platea, 
y oon ellas, América. la llama y cronis-
ta, tan amable y tan distinguida. 
Y en el p a r t é n v , María F;;bian de 
Weber, la más asidua dé las l"avor?ee-
doras de la Opera. 
Ni una sola, noche ha dejado de ver-
se en sn luneta del Nacional á La deli-
cada y fina señora. 
Menudearou los aplausos en la Bo-
íl emia de anoche. 
Todos merecidos. 
Todos, sí. y muy especialmente ios 
<fuc se tributaron á la bella lady y bue-
na tiple Bernise De-Pa;--quali. 
L a mejor Mimí—es opinión general 
—qne 'ha pasado por la aseen a haba-
nera. 
Y a terminó la temporadu 
Ni una función más. 
La dé anoche puede eonsiderarse. &-
pesar de haberse anunciado para hoyj 
Zaza, como des-pedida definitiva. 
No c¡iuedará cerrado el Nacional por 
muehas noches. 
A ocuparlo pasa el solm^saliente ac-
tor Paco Puentes, que acaba de llegar 
de Méjico y h.i empezado ya. sin pér-
dida de tiempo, á hacer los preparati-
vos, de la temporada. 
A prepósito 'de esto leo en L a Discu-
sión : 
£<No es verdad lo que se ha dicho, 
en malévolos informes, que no vienen 
formando parte de la Compañía la 
Aré va lo y la Lujan. 
Vienen las dos. 
Y dicen que viene aún más bonita y 
graciosa que antes de irse á Méjico, 
María Lujáu." 
Fuentes en el Nacional nos ofrecerá 
una serie de veladas dramáticas deli-
cicst'.s. 
Notas de amor. 
H..y una muy'simpática y muy inte-
resante que ha sido recibida con el ma-
yor agrado por parte de nuestra socie-
dad. 
Se refiere á la señorita Sangoily, la 
linda Nandifa Snngilily. hija del ilus-
tre hombre público que es uno de los 
origullos más legítimos de Cutba. 
L a espiritual y graciosísima señorita 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven y distinguido doctor Rafael NV 
g-neira. 
Una parejita que es todo si-m.patía. 
Enhorabuena! 
Otro com promiso. 
María Teresa de (íonzaio. üiia seño-
rita tan bella como graciosa, ha sido 
pedida en matrimonio por el,simpático 
y correcto ja ven Federico Pernal. 
Noticia que muy complacido traigo á 
estas Habaneras acompañándola de la 
más afectuosa de mis felicitaciones. 
E n la velada del Liseo d¿ Güines, y grandioso barco aereo que manda el 
hallándose entre los concurrentes el di- capitán Beaehy. 
rector del DI.VRIO DE LA MARIXA, cpiie Es de aplaudir la a.dmdad del A i-
re-cibió para esa fiesta una invitación ! .min'strador tensón, que no repara en 
especial, fué pres-nta !o p.̂ r el doctor sacrificic.^ de ningún género para 
Sánchez. Curbelo á un grupo de danns : traer á la C i u M Blanca, cnantos es-
de las más I stinguidas de aquélla v i - , pec táeuW sensacionales y novedades 
Ha. jatrayentes pueda contratar en Norte-
(rrupo que fornwübaé las señoras Ma-! América. A esos atractivos desconoci-
ría Luisa Sardinas de Piñeiro, Susana ! dos en Cuba y más que nada á su e.a-
Prieto de Oran;: 1 - A u r e l i a l í e m a de ráete? amable y deferente para cuÁn-
Alvarez, Con^peión Estév«9Í le Casta- .t<s mitán el Parque, se debe el éxito 
ñer, Bernarda Ocejo de Sánchez. ^Ia-¡ colosal que ha alcanzado Palatino en 
ría Landa de Halado, Enriqueta Mar- esta temporada. 
caída de del Rey y Felicia Prieto de 
Scrra. 
Todas formaban p;;rte del Consejo 
del Apostolado de la Oración. 
Pidieron al señor Kivero su interec-
Sióñ con el señor Delegado Apostólico 
para (pie haga dcnae.ión á aquella 
iglesia de los fondos necesarios para la 
terminación de sus obras de. mejora y 
ombclkvi miento. 
Huelga de-ir. conocida la galantería 
de nuestjv) .directo]-, con el deseo é in-
Es justo hacerlo constar 
Noolias Tealraja] 
[ N a c i o n a l 
A última hora nos avisan del Nació» 
nal í¡ue por salir hoy minino el vapor 
en que h.-rbía de irse la compañía—va-
por cuya sdi-.ia estaba anunciada parr\ 
Las llenos y los aplausos, en el tea-
t ro ; la plata, en la taquilla. 
E l último ingrediente es él mejor. 
En busca de" él, A lot y su adminis-
irador hacen milagros. 
Y eso que no son santos todavía. Y 
eso que probablemente nunca lo serán. 
A c t u a l i d a d e s 
Una novedad interésame anoche fué 
el número de la canción del negrito 
¿antedo con gracia inimitable por el 
"Docto Modernista." 
Bsta espténcGda pareja cada Ha gus-
ta más. Ella es una rubia soberbia, ele-
gantísima, en extremo simpática, atra-
yeute y r Oie viste con lujo. Cuando 
cü i ía hace resaltar los equívocos del ¡ 
. : -u-plet sin grosería ni de-.-aro de nin-j 
gana especie, y bailando es ama artis- j 
ÍO sobi-oaliente. Muy fina. ágil, ti ex i - j 
ble y de mucha vista. 
Su compañero, es un artista compie-} 
to. sabe caracterizar bien, es buen eán-
Amigos sinceros de Zamora y ad-
miradores suyos vemos COH gusto sus 
grandes éxitos y le enviamos por ello 
nuestra felicitación. 
mjañana,—se suspende la función y se : tan te. y un ciravico sujverior 
teres que ha aceptado eomisión seme-
jante. 
En la que tr iunfará, seguramente. 
da por termina temporada 
. 1 ara terminar. | Gran Teatro Nacional propiedad deJ 
ü n SJdudo, y con el saludo mis fe- Gail 
.[uanta tonts, una; E l señor Brunet ha desempéñalo 
^uterinamente didu» ea/go varias ve-
¡ ees, y en realidad se ha hecho estimar 
i siempre de todos, por su atenta a-ma-
; Ojala que las mayores dichas son- bilkkd v recon0(.ida inteligencia, 
rían en torno de la inspiradora se- ¡ Nue^{ra enhorabuena al querido 
.imigf) y al Centro ^Gallego por tan 
acertado y justo nombramicnlo. 
le I Poco á .poco el público se va e:i :n 
ñaudo con les Modernistas, cada noche 
son más aplaudidos, y l..s l lámalas á 
Nos eonigr.<tullamos de veras por el i escena sacédense: olios por su parte [ 
momibramiento de don José Brunet. pa- j complacen al auditorio, presentando ; 
ra el cargo de Administrador del algo nuevo en cada tanda. 
En fin una pareja que dará muchos | 
llenos á la Empre-a. que bien se los 
•figurita que es todo j 
sueño, ideal. . . 
Son sus días. 
ñorita! 
FXRIQUE F O N T A N I L L S . 
• 
U n n u e v o P a r q u e 
Al fin desaparecieron las últim'as ca-
P a y r e r 
Prevenidos íbamos ayer contra Pay-
ret, porque habíamos oido las voces de ¡ para mañana 
merece por el grup» de espléndidos y 
costosos ártfetas que nos ha traído en.j 
est^ invierno. 
Si no nos hubiérau.'os extendido ya i 
tanto y tuviésemes aún que anunciar I 
nada menos (|ne ocho estrenos de pelí-
culas que so efectuarán esta noche, i 
hablanam.js algo dn ese fenómeno co-, 
r&ygréñ&o del sugeativo Morales, que • 
alcanzó anoche un tr 'unfo midoso bal-i 
lando con un pie, pero lo dejaremos 
suchas q ú e existían al fondo del edi-:, <la,das Por vari0s contra 
fieio que ocupa, la Asociación de 0^ ^Bo«á y-k Mala^eñita/Acarea dé la 
pendientes del Comercit? de la Habana.! cíe^inda^ avisáramos a la em-
y nunca como aihora para llevar á la Pre*a- á fiü a« flue a ve('^ ]a av¡-
práctiea lo que constituye una verda- !?ar-â  aeerca de la Primor^ na:1' aun 
dera necesidad no solo por la higiene. fe^impS dicho, porque cuando la 
sino también por el ornato público, j oyéramos cantar, cantara couplets muy 
Nos referimos al Parque que ha de \ lá:ajla"i-
construirse en el sitio que die|ias ca 
such':s ocupaban cuya obra demanda 
L a Empresa respondiendo á nuestro 
aviso de amigos cariñosos que no quie-
tante más urgencia cuanto que próxi-! ^ Intimar sus anteresivs en nada, pro-
mo á terminan* el "Hotel Sevilla.'-™110 P011*1" >̂to á t(>do ^p lante ; y 
allí inmediato, infinidad fie extranje- i dé)]6 ^^^rlo puesto, á no dudar, ya 
ros lo ocu/parán de continuo v el es-i (:lue W** 110 omics. en la tanda a que 
pectáculo que hoy ofrecen aquellos so-; ^turnos, couplets, ni buenos ni inalos, 
lares no son nada á proposito para re 
crear la vista 
Abon bien ¡ dada la suntuosidad 
y ya que los 'bailes todos fueron de lo 
más correcto que puede darse y pedirse. 
Y así es como debe hacerse, por el 
del edificio del*'Centro de Dependien-|'bi<;!11 del tea'tro' ^ la f^presa, y del 
tes del Comercio" su proximidad al i buen P ^ e o , .que llena el teatro Pay-
lugar citado y lo mucho que esta Aso-
ciación •contribuyo ai ornato y embe-
llecimiento de la población; dado tam-
bién .;ue. á la sociedad referida co-
rresponde en gran parte la prepon le-
rancii. que aquel lugar ha adquirido, 
creemos que bien pudiera llamarse el 
ret. Y haciéndolo de ese modo, se eon 
tinunrán los llenos, y seguirá congre-
gándose en Payret lo mejor de nuestra 
sociedad, como venía congregándose 
hasta abo ra. 
Lleno hubo anoche, y lleno espera-
H O Y ü l a a t e s - selectas tandas . 
ti cstrenoH. últimas urodocciones de la caso. '. 
Patbe recibida« ayer. 
Sueño de Paje—El Hípnotizudor—Kl viaje i 
del nene—H Batidor—M sombrero de la 8e- j 
ñora y ¡Como me alebraría' 
Enlodas )as tandas toman parte la pareja ! 
Aah—uLa Malagueñit*-'— Enrique ¡saint E r - 1 
baño y La'Españolita. 
5 centavos tertulia, 20 lunetas y butacas. 
E l Hogar. 
Sin disputa de ningún género que ; 
el selecto periódico de las familias E l 
Hogar que con tanto talento y acierto ) 
de todos reconocido dirige el culto yj 
galano escritor señor Zamora, hace \ 
esfuerzos superiores á los que merece: 
nuestro medio ambiente para ocupar 
el puesto de honor en nuestro mundo 
literario. 
Zamora—la actividad y la simpa-
tía hecha carne—da esta semana un 
amos hoy; el público se amontona á laá 
que se construya "Parque de"los""üe^ 1 Vnevt-?.s del teatro, y se amontonará 
Í U d i e i ^ " y / W selc'ct0- bnllaute- lleno tx>á0' 
rites pa-ra ello la sociedad cu vo suntuo-' W va a ver un espectáculo vanado, 
so palacio es orgullo de propios y ad- entretenido y decente. 
Ayer debutó un gran violinista, que 
cosechó gran número de aplanscs y 
que indudablemente vale mucho. 
Y con uno y con otro, no hemos di-
cho nada aún del cinematógrafo de 
Costa, que es raagnífico. 
Esperaremos á mañana. 
miración de cuantos extranjeros lo vi 
sitan. 
TEATRO AbBISÜ 
Hoy 14 de Enero, función por tandu 
S a n e / r e m o z a . 
L a P a t r i a chica9 
L a l í o s t e v i a d e l L a u r e l » 
A l b i s t i 
L a Patria chica gusta más cada día 
y las representaciones que lleva cuén-
itause por los llenos que da. 
Hoy va á escena en segunda tanda, 
y á primera y últinr.i hora respeet i va-
mente Sangre moza y la también muy 
apkudida Hostería del Laurel. 
Para mañana, se anuncia la función 
E N I A CIUDAB 
BLANCA 
Con obielo de avudar á la Asocia- ¡ de despedida de Consuelo Brdllo .que , 
eión de Educación Popular, el jueves ¡ ha escogido una buena obra para Ha- £ a b a d ? ^Preseutando el Abra 
16. se efectuará en la Ciudad Blanca' cernes oir por última vez Ifts argenti- ^"l7111"; , . . . _ 
él de interés, rebosando actualidad. 
E n su plana de honor un retrato se" 
lecto del nuevo Presidente de la 
Asociación de la Prensa, el reputado 
periodista señor López Seña. 
Tras este, en otra página, el retra-
to del doctor Núñez Pérez. 
E l reputado artista señor Rodrí-
guez Morey nos. da á conocer en las 
planas centrales de este número de 
E l Hogar, cuatro magníficos cuadros 
suyos en donde luce en todo su es-
plendor su talento pictórico. 
Tobón Mejía adorna otra página 
con el sugestivo grabado que titula 
Lectura y que es* la admiración de to-
dos los que hojean el selecto número. 
Tras este grabado el retrato de'l 
conocido abogado doctor Guiller-
mo Domínguez Roldan v un limpio 
del 
(Parque. Palatino), un hermoso festi-j ñas notas de su hermosa voz. 
val en el cual habrá varias novedades. 
E n obsequio á ' dicha sociedad «oue 
Un lindo paisaje americano y el 
retrato del nuevo doctor Enrique del 
Rey y Mareakla. intercalados con lin-
dos artículos (pie lucen las firmas de 
Eloína R. Viliaverdc y M. Rodríguez 
Embil. 
Las señoritas Eloísa y Angélica 
Hortensias olvidadas. 
Una, dos, quizás más. se me que-
daron en el tratero al saludar en sus 
días á las que llevan ese dulce nom-
bre. 
Re cuerdo á una encantadora ami-
guita mía, á Hortensia Doria, de cu-
yo enojo quiero librarme con esta rec-
tificación que nunca, en gracia al 
buen deseo, podrá parecer tardía. 
Y otra Hortensia. 
Es una ausente monísima, Horten-
sia Hierro, á quien esperan sus pa-
dres de vuelta de París. 
L a graciosa eolegialita deja las, au-
las del convento donde ha permane-
cido recluida para embarcar el 25 
en el Havre, á bordo de la Savoie, 
y venir para la Habana por la vía 
de New York. 
E n su obsequio preparan los pa-
dres de Hortensia una fiesta en esa 
espléndida granja, que ha descrito, de 
mano maestría, mi compañero Giralt. 
Llegue con toda felicidad la en-
cantadora niña. 
Esta tarde erro arcará el se-
í patrocinan 'distinguidas personalida- ñor Berjrdo Valdés López, con rumbo 
i des de esta capital, el amable é insus- á Méjico, yendo con la Compañía de 
i tituible Administrador general del Opera que ha de actuar en aquella ea-
1 Parque, Mr. J . T. Benson. ha dispues- pital y que por anticipar el vapor su , . 
i to que funcionen todos los espectácu-: viaje no puede dar ,hoy su función de j Bousquet con una bien escrita sil.ue-
los v aparatos mecánicos que hay en despedida. I>a crónica de sociedad con los 
Paútino v además como atracción es-1 Aquellos que por diversos motivos l Íatos s°?*aIes ^ í ó t i c i f irled}tas £ 
pecial el capitón Breachv exhibirá su'fie hicieron acreedores á la -pena del! J?on;ta°1!ls >' ^ e cfW>.de de 
. globo dirigible. | S i fón" descansarán por algún tiempo, i su* palmas el retrato del escritor y 
Este barco aereo, que según los inte-! y •mientras vuelve, para martirio de , P0^ta 1?elíx ^f"6!**-
! ligentes, es uno de los ejemplares más moscones, deseamos al simpático em-1 Como complemento de, todo esto es-
I perfectos que se 'han construido v con presarlo de Albisu un feliz viaje, todo ' ^ ™ E l Hogar en este numero una 
el cual su dueño ha alcanzado grades género de éxitos en la capital azteca y ¡ ?rtlftic» ^ a á a del reputado dibu-
triunfos resolviendo el difícil problema un pronto rogresc I -lante señor Pons, que es un primor de 
i de la navegación aerea, se exhibirá por' ¡vj 
| últi-mo en la Ciudad Blanca, el sába-
do y domingo entrantes. , ' T„ 
' Pegonas competentes explicarán al ^ ^ e h^0 lo ^ 7al 1 <* g Hogar ha llegado a tener dentro v 
numeroso público que indudablemente: ^ g ^ 6 : l l 01^ >' PIata- ' fuera do Cuba una ^ 
asistirá á ver la maravilla mecánica de 
; este siglo, los aparatos, movimientos y 
cuantos detalles se relacionen con el 
funcionamiento del Beachg (así se! 
llaim el gleibo) y si el tiempo lo per- NUEVA R E B A J A E N BOAS Y ABRIGOS i Vean los sombreros de gran novedad 
i mite, el intrépido aeronauta efectuará . !rie «4 04 v $5 30 
« n o o^^nciVór, á /w*w„ oltn^o t v o r , , , ^ Liquidación de Casimires Ingleses \ * ' 3 * \ ' 
¡ una ascensión a corta altura para qiif s Monte Carlos y abrigos paño, para ni-
! se pueda apreciar lo -iiie se lleva dicho. Monte Carlos tafetán á $6.00 y Jargos 'ñas y Señoras desde 2 pesos. 
forrados y calados de Satén de primera de I Bretaña ancha, para sayas sin Apresto, 
'8.48 á | 31 .80 . pieza de 30 varas 2 pesos. 
T E A T R O m U M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: íí las ocho y :'i las nueve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
« A C E T I L L . A 
ActuaJidades.— 
(íran noche la de hoy cu Actualida-
des. 
Vkfcas nuev.-is. bailes y couplets por 
la Monteide. la niña Pilar. Luisa MáT-
qués, el maestro -Morales y l i Monta.. 
Conchita Soler wmtofá varios 11 ú-
merds de zarzuela. 
Lo*' Modernistas, la s.íüpática y no-
tablé pareja ijue cuenta sus triunfos 
]y.^r día. repetirá hoy la •,-a;u-ión del Xe-
grito. en la euul alcanzaron anoche un 
gran triuniV); triunfo qae h:i venido á 
c-Mif irmar lo que nosotros ya hemos di? 
cbb: y es. que esa pareja, es lo mejor 
que rica ha traído Ensebio en la actual 
temporada. 
La bella modernist-i y su eonipañéro 
son dos artistas de mr-l-n n:--érit0. v to-
dcs. 
En Payret. 
E'l debut aiKM'he ea Payrét ilel vio-
linista español Enrique ¡Saini Erbano, 
fué \ i u éxito. FA modesto y valioso ar-
tista fué saludado con íes aplausos que 
el público le tributó premiando su la-
ÍM !'. 
Para hoy anunciau los prpgramas 
dos tandas, entrenándose las si «rulen les 
•películas: 
E l batidor, ¡ C ó m o me .yulraria!. Sue-
ño dr paje, P i á j e d r l túsm y E l hipno* 
t izador. últim;is prc-ducc-iones todas de 
la pasa Patiu'. 
De todas estas películas se nos ha-
cen grandes elogios y cuanto á la t i tu -
lada E l hipnotizador se nos informa 
cjiue es el asunto más cómico y mejor de-
senvuelto que se ha impreso en pelícu-
la alguna. 
E n las'dos tandas trabajan la Ma-
lagueñita, la pareja As'li, la Españoli-
\ i y Saint Erbano. 
Muy pronto debut de los Polk and 
Polk, acribaras originales y de las cou-
pletista^ y bailarinas "'Petile Delia'' y 
" L a Arcrelinn" y Iras éstas él de la es-
trella Viola D'iCcsta. eon su troupe de 
bellds bailarinas. 
Para el jueves se prepara un atra-
yentísimo programa, por ser la fun-
ción de moda. 
Martí. — 
Siguen tos llenos en el popular .Mar-
tí, gracias á las novedades que á dia-
rio ofrecen los simpáticos empresarios 
Adot y Argudín. 
Auoche, la entrada fué f e n w m n a L 
Palcos, lunetas y altas localidades, 
todos estaban ocupados 
E l público salió satisfecHio del es-
pectáculo. 
Hubo aplausos para Coralito y To-
re*'ky. 
Este último, cada día gusta más. 
Hoy, además de estrenarse diez mag-
nificas películas de Pathé, estrenará 
Toresky mía nueva obra en la cual eje-
cuta más de cien transformaciones. 
Coralito, también cantará nuevos 
couplets. 
Otro lleno hoy en Martí. 
Finís mundi.— 
Muerto el sol. el mundo á. oscuras 
se ve; los mares se encrespan 
Ven, al ma mía, fumemos 
pectoral de La Eminencia ! 
La nota final.— 
En el tribunal. 
Un juez de instrucción interroga 
á una señora que á pesar de su res-
petable edad, pretende ser joven 
todavía : 
—Señora, ¿qué edad tiene usted? 
—Treinta años, señor juez. 
—'Pues no los representa usted. 
— E l señor juez es muy amable, 
—dice la señora, eon coquetería. 
—No, señora; representa usted 
mucho más. 
E S P E C T A C U L O S 
Humana. — Cinemat' 
ció de los monos. 'n • , m 
sa. — Mobilis inmuljilisempl0 i ' l 
— Entrclh, 'M!-;.t..,V ^ V | 
imperial. —Tiro , | ^ J i 
americanos, Franceses • ^Tí 
Palacio ,lel centavo - •''^'^olíj 
! ' / , ' , ; • ' 
TKATRO S-.•/, .: r.rBv U ĉo. 
Galiano. 
("onipañia t'iiiMiiatf < 
ción diaria, por i H i u I r t f ^ 3 -
vas. 
T RA TU O oAlóx X 0 V E D A ^ 
y virtudes.—Cinematógrafo 
Función por laudas V i . 1 
l«? MO-dlCS. " ^ÜQg 
I 
MO-S^lTliCtliiijw 
Canciones y dar.zas árau J 
"La Bella '^¿t 
W Ü E V O S E f t l i . ¿ 
EtGRAfl REGALO y ? ^ 
de los almncenes^de j 
LA CASA GRANDS, 
modernista de Terra( 
señora Juanita A 
Rafael 39. altos. Hahr 
A n d r é s k 
NOTARIO PUBLluj 
Ajiiargura^ 
Alx.'Kat;'1 y \.i;.;ri... Habana 6y ... 




a l a i 
P I A ! 
i¿iitern;o(i.:Uoj de seuoras.—Vía* rl 
rJaa.—Oiujiu en generai.—OousiatJ'?1 
b. ¿.---S.-iJl î zart> -4t>.—Ifcleíoao ! • 
m 
NAKiií Y (UDUS 
NEPTÜNO i;¡7. m i U Í 
Para enterne-s pobres, <ic Garm 
ísariz y OiUos.—('uu^.'-.ias y onerj 
nes en el ilo>piiai Merceües i 
8 de la mañaua. 
D r . A n g e l Prudenc io M 
Especialista en ias ei l | 
túmagu, ni^aclu, bazo é li 
Oonaultas do 1 a. J. en s 
Clara Z¿, altoi?. 
Gratis para los pobres i 






















A N I N C I O S 
| M A C U I C O S SOL/iIíES.-
1 callea de Municipio. Pérez, 
: Sa-nta AD2, Santa i eíicia, Lu 
i bnca, Rci'onna, <&. Libres ds 
' men y con ag'ua abur.diní3. Vcaio 
i se fabrica por aili. InícriTie: Amaij 
' ra 48. No están en el campo". 
56] 
oons 
1 m m m m 
A precios razonables c: I¿; i'asaje. « 
lueta 32. entre Teniente Rey y ODrapW 
•166 alt. ISm-l-UM 
Blusas Q8 seda altd \ m i 
8er\ 
¡ elegancia y gusto. 
iart ' i Por su limpiezn en la impresión, 
Anoohe no pasamos por Martí, pero ' por su variedad en todos los números 
A N O N U E V O F E L I Z . 
Kncajes Guipur á 5 centave vara; Fra 
nelas estampadas á 4 ceníavos vara; AMB 
gos Paño muy finos, á 20 1 i-, ano; Cacl 
mira muy ancha á 12 y medio cenw 
vara; Paño Damas (5 cuartas ancho 4 
centavos vara; Chales Palatino muy P 
des á, 8 reales uno; Muselinas de Seda 
rodos colores á lío cts. vara; Cinta.' 
adornos de todas clases á mitad depP 
E N . 
C A L L E D E S A N R A F A E L 
euíre Mal é lottis 
H A B A N A 
3S alt. 
UNA CRIANDERA penli 
y abundante leche, tJes< a 1 
entera. Tiene quien la jjiit 
Animas 64 tintorería. 
597 
ter benéfico que tiene el Festival del 
jueves, PaJatinv se verá eoncurridísi-
nno, lo mismo que el sábado y dorain-
go, última oportunidad que se presen-
ta al públieo habanero de admirar ol s y 10 pesos 
Refajos finos preciosos, todos cólftres 
e 2 á 5 pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de 5, 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y 
' Señoras á 5 pesos. 
L O S R E Y E S M A G O S 
También á nosotros nos han dado esto año los reyes una sorpresa agradable. 
Estamos, como se suele decir, como muchachos con zapatos nuevos desde 
que nos hemos enterado de que las reformas realizadas en el frente de nuestra 
casa han sido objeto de una moción presentada en el Ayuntamiento Habanero por 
uno de nuestros ediles. 
Prueba es esta de que en algo contribuimos al embellecimiento de la pobla-
ción y si hasta ahora nos enorgullecíamos de haber hermoseado los bustos de las 
damas habaneras por medio de nuestros inimitables modelos de corsets Drolt-
Devant, de hoy en adelante tendremos esa otra satisfacción más . 
Nuestro grano de arena ya está puesto y . . . qu siga el movimiento. 
C o r r e o d e S P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEtiANTES. 
C. 107 
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E D E N P A R I S 
NBPTÜNO Y ZULUETA. PARQUE C E N T R A L TELEFONO 988. 
C230 
UNTURA IRANGESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n & i p a l a s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
19830 m - 1 N 
TEATRO NACIONAL. 
Se cantará esta noche la ópera: 
Zaza, última función de abono y de 
¡ la temporada. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISÜ.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Sangre Moza. 
A las nueve: L a patria chica. 
A las diez: L a hostería del laurel. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por la bella Morita la 
bella Monterde, niña Pilarcita, Los 
Modermsfas y Los Píripitipis, 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: reprise de la 
zarzuela E n la Loma del Angel. 
A las nueve y media s Las pildoras 
del amor. 
PASQUE PALATINO.— 
Ejercicios de Franz CogswéU v 
Franz. — Montaña rusa. — H n l e ¿ 
M H M l iül i i i^ 
í m o o i e n c i a . - - P e ^ 1 ' 
ó a s s e m i n a i e s . — ^ 5 ^ 
r i l i a a t í . - V e n é r e o . - S , É ( 
f i l i s v H e r n i a s o ^ 
b r a o u r a s . 
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En el pañuelo 
En el baño FortiFica 
Oe venta en todas las r a 
C. 102 
del D 
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